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As the mathematical census mode-1 of the whale sighting 
observation has been improved recently, the sighting method 
became one of the most important methods in the whale population 
study, and this method is widely adopted in the whale population 
study such as IDCR (International Decade of Cetacean Research). 
This method is very useful when competent observers such as 
well experienced whalers are engaged in the field survey. Other­
wise, the ·field data are not much reliable and would result in 
a low sighting rate and involve some bias. Therefore, it was 
required that some data conversion formula should be deviced. 
On an occasion of BIOMASS/FIBEX study, the cetacean sight­
ing programme was included from the viewpoint of the important 
role of cetaceans in the Antarctic ecosystem. In this programme 
the data conversion study was also included. T/S Umitaka Maru 
and R/V Kaiyo Maru participated in this study, in the Indian 
Ocean Sector and the Pacific Ocean Sector respectively, and 
well experienced whalers and some of the ship crew or apprentice 
-1-
students in each ,sh.ip ·.were· engag�d · in, the _survey:.. Data were 
obtained by the �halers and the non-�x�erienced �roup separately 
and the sighting efficiency was compared between the two groups. 
The whale sighting observations.were made from the bridge 
13. 0 m and 9 .• 9 m high of_ R/V K�i
yo Maru 'a'na T/S uinit,a�a Maru 
respectively . The whalers in this study have been engaged in 
the whaling operation for 20-30 ye�_rs . On the other hand, the 
crew and students have no experience in the whale_ sighting, so 
that the whal.ers trained them in. the -whale species -id.entif ica­
tion on the way to the research area . All the observations for 
this study_ w,ere �arrie«:1 out only in the d·S;ytime • 
. - 2 -
Table 1 . Sighting of whales by R/V Kaiyo Maru. 
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1 4 06:00 33° 5o•s,111° 46'E 0 8 4 +17.9 2 
4 07:30 34° 00'S,111° 26'E 19 0 8 4 +17.7 
2 4 08:30 34° 07'S,111° ll'E C 9 3 +17.5 3 
4 11: 30 34° 3o•s,110 ° 30'E 41 0 9 3 +18.0 
3 4 13:00 34° 42'S,110° 09'E A 10 2 +17.8 3 
4 18:00 35° 12'S,109° 04'E 60 A 10 4 +16.5 
4 5 06:00 37° 13'S,107° 42'E A 10 5 +13.1 3 
5 07:02 37° 22'S,107° 35'E A 10 3 +14.0 - - - - - - 1 - - - - - L20 1. 5 4* 
5 07:30 37° 2s•s,107° 33'E 17 A 10 3 +13.9 
5 5 08:00 37° 33'S,107° 28'E A 10 3 +13.9 4 
5 11: 30 3s0 1o•s,107 ° 11 1 E 39 B 10 3 +14.0 
6 5 13:00 38 ° 26'S,107° 02'E C 10 3 +13. 0 3 
5 13: 00 38° 26'S,107 ° 02'E C 10 3 +13.0 1 - - - - - - - - - - - R45 0.1 3 
5 15:50 38° 56'S,106° 45'E A 10 4 +13.5 - - - - - - - - 1 - - - L90 0.2 2 
5 18:00 39 ° 19'S,106° 32'E . 57 C 10 5 +13.4 
7 6 06:00 41° 28'S,105° 20'E 0 5 6 +11.5 4 
6 07:30 41° 4l'S,105° 13'E 16 0 5 7 +11.4 
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8 6 08:30 41 ° 54'S,105° 13'E 0 4 7 +11.3 4 
6 11:30 42 °30'S,105°ll'E 36 0 3 6 +11.2 
9 6 13:00 42° 48'S,105° ll'E 0 1 6 +10.9 4 
6 16:30 43° 2o•s,104° 47'E 38 A 9 6 +11.0 
� 10 6 17:00 43° 22•s,104° 40'E A 9 6 +10.9 4 
6 18:00 43 ° 3o•s,104 ° 32'E 12 A 9 6 +10. 8 
11 7 06:00 45° 14'S,103° 33'E A 9 5 +9.9 4 
7 07:30 45° 29'S,103° 34'E 15 A 9 6 +9. 5 
12 7 08:00 45° 34'S,103° 35'E A 10 5 +8.6 4 
7 11:30 46° 08'S,103° 26'E 34 A 10 5 +8 .5 
13 7 13:00 46° 21•s,103 ° 18'E A 10 5 +8.4 4 
7 16:30 47° 06'S,103°05'E 41 A 10 5 +6.7 
- - - - - - - - - - -
14 7 17:00 47° 1o•s,103° 01•E A 10 6 +6.7 4 
7 18:00 47° 19'S,102° 5l'E 11 A 10 5 +6.6 
15 8 06:00 49 °08'S,100 ° 25'E R 4 6 +5.9 4 
8 07:30 49° 24'S,100 ° 08'E 18 R 7 6 +5.0 
16 8 08:00 49 °28's,100 °03•E 0 7 4 +4.7 4 
8 11:30 50 ° 00'S, 99° 25'E 41 0 8 4 +4.6 
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17 8 13:00 50° 12'S, 99 ° 05'E 0 10 3 +4.7 4 
8 16:30 50° 45'S, 98° 17'E 45 A 10 3 +5.0 
18 8 17:00 50° 50'S, 98 ° 09'E C 10 3 +4.7 4 
8 18:00 51° 00'S, 97 ° 56'E 12 0 10 5 +4.0 
(11 
19 9 06:00 52° 52•s, 95° 13'E 0 9 4 +4.0 3 
9 07:30 53° 05'S, 94° 57'E 17 0 9 5 +3.9 
20 9 08:00 53° 11•s, 94 ° 55'E C 9 5 +3.3 4 
9 11:30 53° 50's, 94° 28'E 40 C 10 5 +3.2 
21 9 13:00 54° 06'S, 94 ° 18'E 0 10 4 +3.0 4 
9 16:30 54° 45'S, 93° 47'E 43 A 10 5 +3.3 
22 9 17:00 54° 5l's, 93 ° 44'E A 10 5 +3.2 4 
9 18:00 55° 01•s, 93° 36'E 10 0 10 4 +3.4 
23 10 06:00 56° 05'S, 89° 59'E s 0 4 +2.0 4 
10 07:30 56° 19'S, 89° 35'E 18 s 0 5 +2.1 
24 10 08:30 56° 29'S, 89 ° 18'E s 1 5 +2.0 4 
10 11:30 56° 56'S, 88 ° 30'E 44 s l 5 +l. 7 
25 10 13:00 s1 ° 09•s, 88 ° 10'E s 2 5 +l.8 4 
10 16:30 57° 40's, 87 ° 15'E 42 0 4 5 +l. 8 
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26 10 17:00 S7° 43's, 87° 10'E 
10 18:00 57° 53'S, 86° 5l'E 12 
27 11 05:50 59 ° 44's, 84° 48'E 
11 07:13 60° 00'S, 84°SO'E 
11 07:30 60°02•s, 84° SO'E 17 
0, 
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33 13 05:45 62° 43'S, 81° 3l'E s 2 3 -1.0 4 
13 07:30 62° 55's, 80° 55'E 19 s 2 3 -0.9 
34 13 08:00 62° 58'S, 80° 45'E 0 5 4 -0.7 
13 09:35 63° 11•s, 80 ° 14'E 0 6 3 -0.7 - - - - - - 1 - - - - - LSO 0.3 4* 
-.J 13 11: 30 63
° 35'S, 80° 07'E 42 0 9 3 -0.5 
35 13 13:00 63° 53'S, 80° 03'E 0 9 3 -0.6 4 
13 13:10 63° 56'S, 80° 02'E 0 9 3 -0.6 2 - - - - - - - - - - - LS 1.5 4* 
13 14:00 64° 05'S, 80 ° 02'E 12 0 9 3 -0.6 
36 14 06:00 63° 00'S, 79° 59'E s 1 2 -0.6 4 
14 07:30 62° 46'S, 79 ° 59'E 14 s 1 2 -0.6 
37 14 08:00 62° 40's, 80 ° 00'E s 1 2 -0.7 4 
14 08:25 62 ° 34's, 79° 59'E s 1 2 -0.7 1 - - - - - - - - - - - R90 0.2 4 
14 10:35 62 ° 08'S, 79° 59'E 0 7 3 -0.3 2 - - - - - - - - - - - R30 0.2 5 
14 11:15 62° 00'S, 80 ° 00'E 39 0 7 4 -0.2 
38 14 13:00 62° 00'S, 80° 00'E C 7 4 -0.6 4 
14 16:30 61° 2o•s, 80 ° 00'E 39 C 7 4 -0.5 
39 14 17:00 61° 1s•s, 80° 00'E C 7 4 -0.3 4 
14 18:00 61° 04's, 79° 56'E 11 0 2 5 -0.3 
40 15 06:00 61° 00'S, 77° 03'E C 7 4 -0.6 4 
15 07:15 61° 00'S, 76° 34'E C 8 4 -0.5 - - - - - - 1 - - - - - R40 0.8 4* 
15 07:30 61° 00'S, 76° 30'E 16 C 9 4 -0.5 
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time 
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41 15 08:00 61° 00'S, 76° 20'E 
15 11:15 61° 00'S, 75° 04'E 
42 15 13:10 61° 00'5, 75° 02'E 
15 16:30 61° 40's, 75° 00'E 
00 43 15 17:00 61° 45'5, 75° 00'E 
15 17:50 61° 55'S, 74° 59'E 
15 18:00 62° 00'S, 74°59'E 
44 16 06:50 63° 02•s, 75° 01'E 
16 07:30 63° 07'S, 75° 00'E 
45 16 08:00 63° 13'S, 75° 00'E 
16 11:30 63°46'S, 74°30'E 
46 16 12:00 63° 53'S, 74° 27'E 
16 12:17 63° 55'S, 74° 24'E 
16 12:43 63° 54'S, 74° 26'E 
16 13:20 63° 57'S, 74° 26'E 
16 14:00 64° 00'S, 74° 19'E 
47 16 15:45 64° 00'S, 74° 19'E 
16 16:00 64° 03'S, 74° 15'E 
16 18:30 64° 09'S, 74 ° 15'E 
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48 ·17 08:00 64° 22's, 73° 29'E 0 7 4 -0.7 4 
17 08:45 64° 22's, 73° 26'E 0 7 4 -0.7 2 - - - - - - - - - - - 0 2.0 4* 
17 10:10 64 ° 2l'S, 73° 34'E 0 7 4 -0.6 - - - - - - - - - 3 - - RlO 2.0 4* 
17 10:23 64 ° 20 1 s, 73° 38'E 0 7 4 -0.6 1 - - - - - - - - - - - L30 0.3 4* 
17 11:30 64° 11 1 s, 73° 36'E 21 0 8 5 -1.1 
c.o 49 17 12:30 64 ° 05'S, 73° 35'E 0 6 4 -1.0 
17 14:05 64° 06'S, 74 ° 17'E s 3 4 -0.6 1 - - - - - - - - - - - L35 0.2 4* 
17 14:10 64 ° 07'S, 74°18'E s 3 4 -0.6 1 - - - - - - - - - - - RlOO 0.3 4 
17 15:37 64 °2l'S, 74 ° 05'E s 2 4 -0.6 2 - - - - - - - - - - - L30 1.0 4* 
17 15:50 64° 22'S, 74 ° 06'E s 1 4 -0.6 - - - - - - - - - 1 - - L20 0.5 4* 
17 16:30 64° 26'S, 73° 56'E 44 s 1 4 -0.7 
50 18 08:00 64° 27'S, 73° 44'E F 2 1 -0.8 
18 08:35 64° 27'S, 73° 44'E F 2 1 -0.8 10 - - - - - - - - - - - L90 0.5 4 
18 08:55 64° 25'S, 73° 43'E F 1 1 -0.8 1 - - - - - - - - - - - R45 0.4 4* 
18 09:13 64 ° 23'S, 73° 42'E F 2 1 -0.8 1 - - - - - - - - - - - L50 1. 0 4* 
18 09:20 64 ° 21• s, 73° 4l'E 0 4 1 -0.8 1 - - - - - - - - - - - R30 1.5 4* 
18 09:48 64° 16'S, 73° 38'E 0 7 1 -0.4 3 - - - - - - - - - - - Ll5 3.0 4* 
18 10:27 64° 10 1 s, 73° 27'E 0 7 1 -0.4 1 - - - - - - - - - - - L30 2.0 4* 
18 10:40 64 ° 07'S, 73° 24'E 0 8 1 -0.4 3 - - - - - - - - - - - L25 3.5 4* 
18 11:00 64° 03's, 73° 23'E 0 8 1 -0.9 1 - - - - - - - - - - - 0 2.5 4* 
18 11:17 64° 0l's, 73° 25'E 0 8 1 -0.9 1 - - - - - - - - - - - Rl5 2.7 4* 
18 11: 30 63° 59'S, 73° 25'E 29 0 8 1 -0.9 
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::S·rl (lj lll·.,-t C: 1-1 CJ 
1-11:: Q) ·rl I:: ·rl ::So � 
CJ'-' ::: :::, ....... ::: .ti) ....... co 
1980 
Dec. 
51 18 13:00 63° 52'S, 73° 48'E 0 8 0 -o.s 
18 1,3:05 63° 50'S, 73° 47'E 0 8 0 .-0·.5 2 
18 13.:15 63° 49 'S, 73° 44.' E o ·  8 0 -,0·. 5 2 
18 13:25 63° �8'S, 73�48'E 0 8 0 -o. 4 2 
18 13:35 63° 47'S, 73° 38'E 0 8 0 .-0 .4 :3 
18 15:00 63° 43'S, 73° 12 1 E · 20 0 6 1 -0.9 
I 52 19 06:00 63
° 12'S, 72° 22'E 0 8 5 -0 .4' 
19 07:30 63.0 20 's, 71° 53'E 17 0 8 5 .,.o.s 
53 19 08:30 63° 2·1·s, 71° 37'E 0 8 5 -0.5 
19 11:30 63° 48'S, 70° 59'E 31 0 8 6 -0.7 
54 19 13:00 64° 05'S, 70° 54'E 0 8 5 -0.6 
19 13:30 64° 08'S, 70° 45'E 0 7 5 -0.6 -
19 14:32. 64° 10.•s, 70
° 20'E 0 7 5 .-o. 4 1 
19 15:15 64° 12•s, 70° 14'E 0 7 5 -0.7 1 
19 15:40 64° 12•s, 70° 12'E 20 0 7 5 -0.7 
55 19 17:30 64° 12's, 70° 09'E 0 .7 5 -0.1 
19 19:00 64° 05'S, 70° 03'E 12 0 7 5 -0.6 
56 20 06:00 63° 04'S, 70° 29'E 0 8 3 -0.7 
20 07:00 63° 00'S, 70° 37'E 5 0 8 3 70.8 
57 20 10:35 62° 59'S, 70° 4l'E 0 8 0 -0.7 
20 11:30 62° 48's, 70° 32'E 12 0 8 0 -0.7 
-
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·RS 0.5 5* 
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Date S�ip 's Position tJ"I -� � 
+1 
tJ"I QJ � � £ 
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-� OJ � � OJ :> � •j � � � 2 
• .-f .-l .µ ·.-f .-l "Cl 4-1 --
..c: .µ 
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@ .c: 
::1·.-f <U 00 ·.-f i:: HU tJ"I 00 ·.-f tl' 
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58 20 12:30 62° 37'S, 70° 17'E O 8 2 -0.5 4 
20 16:00 62° 00'S, 70° 00'E 38 0 8 6 -0.5 
59 21 06:00 60° 59'Si 68° 14'E O 8 6 +0.1 4 
21 07:30 60° 59'S, 67° 37'E 18 0 8 5 +0.2 
- 60 21 08:00 60° 59'S, 67° 26'E O 8 4 0.0 4 -
21 11:30 60° 59'S, 66'05'E 39 0 8 5 +0.1 
61 21 12:00 61 ° 00'S, 65° 55'E O 8 5 +0.3 4 
21 14:30 61 ° 00'S, 65° 00'E 27 0 9 5 0.0 
62 21 17:00 61 ° 05'S, 64 ° 58'E O 9 4 +0.1 4 
21 18:45 61 ° 22'S, 64° 59'E A 9 4 +0.1 l - - - - - - - - - - - R30 1.5 4* 
21 19:00 61 ° 26'S, 64° 59'E 24 A 9 4 +0.2 
63 22 07:30 63° 0l'S, 64° 59'E O 9 0 -0.5 4 
22 07:30 63° 0l'S, 64 ° 59'E O 9 0 -0.5 l - - - - - - - - - - - RlO 1.5 4 * 
22 08:50 63° 18'S, 64° 54'E O 9 2 -0.9 l - - - - - - - - - - - RlO 1.5 4 * 
22 09:10 63° 2l'S, 64° 50'E O 7 2 -0.7 2 - - - - - - - - - - - R50 1.5 4 
22 11:08 63° 3l'S, 64° 35'E O 8 3 -1.l 3 - - - - - - - - - - - R45 2.0 4 * 
22 11:20 63° 33'S, 64° 37'E O 8 3 -1.l 2 - - - - - - - - - - - L90 1.0 4 * 
22 11:30 63° 35'S, 64° 49' E 33 0 8 3 -1.l 
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·.-f ·.-f e ·.-f 1,.i ...... 0 
"C1 :>-i u Q) "C1 4-l Q) >, Date Ship's Position .j.l 0 .j.l .-I 4-l O'I ·.-f .-I O'I Cl>. ·.-f 0 time . s:: l,.j .-I Q) Q) s:: ue 'Cl ·.-f..-. Q) ·.-f ...... > u ·.-f s::....,. l,.j Q) 
Ul Q) ..c: ..Q Q) rtl .j.l rtl Q) .j.J 
•.-f r-1 .j.l •.-f .-I "C1 4-l ...... ..c: .j.l 0.. ..Q ..c: 
::S•.-f rtl Ul ·.-f s:: s..i CJ O'I Ul·r-1 § -� s..i e Q) .... e ·r-1 ::So ,c( it) � � � 0 :E: � 0 ti) 0 � ·.-f ·r-1..C: CJ._,. ::: :>....,. ::: ti) ....,. it) it) it) a:i 0 � t.-:1 :::> :::> :::> :::> ti) 0 Ul :z CJ) ... 
1980 
Dec. 
64 22 12:00 63° 40'5, 64° 45'E 4 
22 12:10 63° 42'S, 64° 47'E 0 8 3 -0.8 1 - - - - - - - - - - - L50 1.0 4* 
22 12:25 63° 44'5, 64° 45'E 0 8 3 -0.8 3 - - - - - - - - - - - R35 1.0 4 * 
22 12:55 63 ° 46'5, 64° 39'E 0 8 3 -1.1 2 - - - - - - - - - - - 0 0.5 4 
22 14:07 63 ° 57'5, 64° 40'E 0 8 0 -0.9 2 - - - - - - - - - - - RS 1.5 4* 
22 14:20 63° 58'5, 64°42'E 0 8 0 -0.9 1 - - - - - - - - - - - RlO 2.0 4* 
22 16:30 64° 15'5, 64 ° 57'E 35 0 8 2 -0.5 
65 23 10:30 64° 37'5, 65° 18'E s 1 4 -0.8 4 
23 11:30 64° 33'5, 65° 02'E 10 s 1 4 -0.8 
66 23 12:00 64° 29'5, 64° 52'E s 1 4 -0.7 4 
23 12:05 64° 28'5, 64° 49'E s 1 4 -0.7 3 - - - - - - - - - - - R70 0.2 4 
23 12:25 64° 28 's·, 64'52'E s 1 4 -0.7 4 - - - - - - - - - - - L45 0.4 4* 
23 15:19 64° 2o•s, 64° 32'E F 0 4 -0.6 5 - - - - - - - - - - - 0 0.1 4 
23 16:02 64° 15'5, 64° 18'E 0 5 3 -0.9 2 - - - - - - - - - - - RlO 1.0 4 
23 16:30 64° 12's, 64° 10'E 26 0 6 3 -0.6 
67 23 17:00 64° 08'5, 64° 0l'E C 6 2 -0.3 4 
23 19:00 63'56'5, 63 ° 22'E 22 C 8 2 -0.5 
68 24 08:00 64° 01•s, 60° 00'E 0 3 4 +0.3 
24 08:15 64° 02'S, 60° 00'E 0 3 4 +0.3 - - - - - - - 3 - - - - 0 1.0 4* 
24 08:50 64 ° 1o•s, 60° 09'E 0 5 4 +0.3 - - - - - 10 - - - - - - L20 1.0 4* 
24 11:00 64° 24'5, 60° 3l'E 28 0 5 3 -1.5 
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C]J 
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69 24 12:00 64 ° 24'S, 60° 3l'E 0 5 3 -1. 3 4 
24 14:00 64° 28'S, 60° 0l'E 14 0 5 3 -1. 2 
70 25 06:00 63 ° 39'S, 60° 00'E 0 6 2 0.0 4 
25 07:30 63 ° 22•s, 60° 00'E 17 0 6 2 -0.l - 71 25 08:00 63 ° 17'S, 59° 59'E 0 6 3 0.0 4 w 
25 09:30 63 ° 00'S, 60° 00'E 17 s l 4 -0.l 
72 25 14:30 63 ° 0l'S, 60° 00'E s l 4 0.0 4 
25 16:30 62 ° 40'S, 60 ° 00'E 21 s 1 3 0.0 
73 25 17:00 62 ° 35's, 59° 59'E 0 6 4 0.0 4 
25 19:00 62° 13's, 60° 00'E 22 s l 5 +0.3 
74 26 06:30 60° 59'S, 6_0° 01 'E A 7 5 +0.9 4 
26 07:30 60° 59's, 59° 44'E 8 A 7 5 +0.9 
75 26 08:00 60° 59's, 59 ° 33'E A 8 5 +0.9 4 
26 11: 30 61° 00'S, 58° 23'E 35 A 8 5 +0.5 
76 26 13:00 61° 00'S, 57° 55'E A 8 5 +0.9 
26 13: 55 60° 59'S, 57 ° 34'E A 9 4 +0.4 - - - - - - - - - - - l L30 0.8 4 
26 16:30 61° 00'S, 56 ° 40'E 36 C 9 4 +0.5 
77 26 17:00 61° 00'S, 56 ° 30'E A 9 4 +0.5 4 
26 17:47 61° 00'S, 56° 13'E A 9 4 +0.5 - - - 10 - - - - - - - - L30 5.0 4* 
26 18:00 61° 00'S, 56 ° 09'E 11 A 9 4 +0.5 
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1980 
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78 27 06:00 60° 29's, 52° 04'E 0 7 3 +0.3 4 
27 07:30 60° 21•s, 51° 35'E 16 0 7 3 +0.4 
79 27 08:00 60° 2o•s, 51° 24'E C 7 3 +0.3 4 
27 11:30 60° 09's, 50° 38'E 25 C 9 3 +0.3 
80 27 13:00 60° 02•5, 50° 13'E C 9 3 +0.5 
27 13:05 60° 01'5, 50° ll'E C 9 3 +0.5 1 - - - - - - - - - - - L60 0.5 4* 
27 15:07 59° 47'5, 49° 4l'E C 8 3 +0.5 1 - - - - - - - - - - - Ll20 0.1 4 
27 15:15 59 ° 46'5, 49° 39'E C 8 3 +0.5 1 - - - - - - - - - - - L40 0.8 4* 
27 16:30 59 ° 37'5, 49° 18'E 37 0 8 + +0.5 
81 28 06:00 57°41'5, 46° 13'E F 0 2 +1.1 4 
28 07:00 57° 24'5, 46° 06'E 0 8 3 +1.2 - - - 1 - - - - - - - - LlO 4.0 4* 
28 07:30 57°17'5, 46° 04'E 17 F 1 3 +1.2 
82 28 08:00 57° 11'5, 46° 02'E F 0 3 +1.3 4 
28 11:30 56 ° 28'5, 45° 47'E 43 0 7 4 +1.2 
83 28 13:00 56° 11'5, 45° 42'E 5 4 4 +l. 3 4 
28 16:30 55° 42'5, 45° 17'E 37 0 8 4 +1.3 
84 28 17:00 55° 38'5, 45° 08'E 0 8 3 +1.3 4 
28 18:00 55° 33'5, 44° 52'E 11 0 7 3 +1.3 
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85 11 06:00 37° 39' s, 26° 50' E B 10 4 +19.7 4 
11 07:30 37° 59' s, 26° 49' E 20 B 10 4 +18.6 
86 11 08:30 38° 13' s, 26° 50' E B 10 4 +19.0 4 
11 11: 30 38 ° 57' s, 26° 56' E 44 B 10 4 +18.9 
..... 87 11 13:00 39° 16' S, 26° 59' E C 9 5 +19.1 4 CJl 
11 13:28 39° 22• s, 27 ° 00' E C 9 5 +19.1 - - - 1 - - - - - - - - L55 1.5 4* 
11 16:30 39° 58' s, 27° 08' E 40 C 10 5 +16.8 
88 11 17:00 40° 03•s, 27 ° 10' E C 10 5 +16.7 4 
11 18:00 40° 14' s, 27° 13' E 11 C 5 6 +16.9 
89 12 06:00 41° 57' s, 26° 53' E C 9 3 +13.9 4 
12 07:30 42° 11• s, 26° 52' E 14 A 8 3 +14.6 
90 12 08:30 42° 21 1 s, 26° 50' E A 8 2 +14.8 4 
12 11: 30 42° 5l' s, 26° 46' E 30 C 8 5 +14.3 
91 12 13:00 43° 05' S, 26° 44' E C 9 5 +14.2 4 
12 16:30 43° 44' s, 26° 42' E 39 A 9 5 +14.2 
92 12 17:00 43° 50' s, 26° 42' E  A ·9 4 +10.4 4 
12 18:00 44° 0l' s, 26° 42' E 11 0 9 4 +9.9 
Q) UJ (/) 
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Date Ship's Position 'O >t CJ Q) 'O � Q) .µ 0 .µ rl � >, 
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93 13 06:00 46° 3l'S, 27° 05'E A 9 3 +6.8 4 
13 07:18 46 ° 48'S, 27° 08'E A 9 3 +6.7 - - - - - - - - 10 - - - RS 0.1 4* 
13 07:30 46° 50'S, 27° 07'E 19 A 9 3 +6.7 
94 13 08:30 41° 02•s, 27° 10.'E A 9 3 +6.3 4 - 13 11:30 47° 43's, 27° 16'E 41 A 10 3 +5.7 
0) 
I 95 13 13:00 48° 04'S, 27° 20'E C 10 2 +5.6 4 
13 13:57 48° 16'S, 27° 23'E C 10 2 +5.7 - - - - - - - - 10 - - - LlO 1.0 4 
13 14:27 48° 23'S, 27° 24'E A 10 2 +5.8 - - 3 - - - - - - - - - R30 0.1 4 
13 14:40 48° 26'S, 27° 25'E A 10 2 +5.9 - - - - - - - - 14 - - - L70 0.2 3 
13 14:55 48° 30'S, 27° 25'E A 10 2 +5.8 - - - - - - - - 4 - - - L45 0.5 4 
13 15:15 48° 35'S, 27° 26'E A 10 2 +5.8 - - - - - - - - 2 - - - L30 0.2 4* 
13 15:55 48° 43'S, 27° 27'E A 10 2 +5.6 - - - - - - - - - - 1 - R30 0.1 4 
13 16:18 48° 48'S, 27° 28'E A 10 2 +5.6 - - - - - - - - 1 - - - R45 0.1 4 
13 16:30 48° 5l'S, 27° 28'E 47 A 10 2 +.5. 6 
96 13 17:00 48° 57'S, 27° 29'E A 10 2 +5.5 4 
13 19:00 49 ° 22•s, 27° 33'E 25 A 10 2 +4.6 
97 14 06:00 s1° 31•s, 27° 53'E 0 7 4 +3.3 4 
14 06:41 51° 47's, 27° 54'E 0 7 4 +3.4 - - - - - - - 1 - - - - Rl5 1.0 4* 
14 07:30 s1° ss•s, 27° 56'E 21 0 7 4 +3.4 
98 14 08:30 s2° 1o•s, 27° 57'E C 7 4 +3.5 4 
14 10:40 s2° 31•s, 27° 59'E C 5 5 +3.6 - - - - - - - - 2 - - - RlO 0.1 4 
14 11:30 s2° 4s•s, 28° 0l'E 38 C 6 5 +3.6 
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99 14 13 : 00 53° 06 ' S, 28 ° 05 ' E  0 7 5 +3.4 4 
14 13 : 00 53° 06 ' S, 28 ° 05 'E  0 7 5 +3.4 l - - - - - - - - - - - LlO 0.2 3 
14 14 : 00 53° 19 ' s, 28 ° 05 'E  0 7 5 +3.4 l - - - - - - - - - - - RlO l. 0 4 
14 14 : 30 53° 24 ' s, 28 ° 05 'E  0 7 5 +3.4 l - - - - - - - - - - R45 0.1 5 
14 16 : 30 53° 48 ' s, 28 ° 08 ' E  42 C 8 6 +3.3 
I .... 
100 14 17 : 00 53° 54 's, 28 ° 08 ' E  8 6 +3.3 -.::i C 4 
14 18 : 00 54° 05 ' S, 28° ll ' E  11 C 8 6 +3.0 
101 15 06 : 00 56° 24 ' S, 28° 25 ' E  C 9 5 +2.0 4 
15 06 : 10 56° 27 ' S, 28° 25 ' E  C 9 5 +2.0 l - - - - - - - - - - - LS l. 5 4* 
15 07 : 30 56° 42 ' S, 28° 22 ' E  18 0 8 5 +l. 6 
102 15 08 : 30 56° 54 ' S, 28 ° 16 'E  0 8 4 +2.1 4 
15 09 : 53 s1 ° 09•s, 28 ° 10 'E  0 9 4 +2.7 - - - - - - - - 2 - - - RlO 0.1 4* 
15 11 : 30 s1 ° 29•s, 28 ° 03 ' E  35 0 9 4 +2.0 
103 15 13 : 00 57° 46 ' S, 27 ° 56 ' E  0 9 4 +l. 8 4 
15 16 : 30 58 ° 26 ' S, 27° 49 ' E  40 0 9 4 +l. 7 
104 15 17 : 00 ss 0 31•s, 27 ° 5l ' E  A 9 4 +2.0 4 
15 18 : 00 ss 0 41•s, 27° 55 ' E  10 0 9 4 +2.2 
105 16 06 : 00 60° 4S 's, 28° 50 ' E  0 8 5 +1.2 4 
16 07 : 30 61° 01•s, 28 ° 57 ' E  16 C 8 4 +1.0 
Q) Ul � 
w � Spe cies of § w � � 
u +i whales sighted ·rl ..c: > m 
C: ro .µ .µ 1-1 i ro 1-1 U Q> 
.µ >, Q) Q) e Ul w Ul .µ 0.. 1-1 0 ..O ..c:  
.,-1 .,-1 e -r1 1-1- o .j.l 
Date Ship's Position 'd t1 g ,3 'd 44 � 44 >, 
time 0> ·rl ....i 0> w-r1 o ..a 
1981 
Jan. 
c: 1-1 ....i w w c: u e  ,o 
·rl - Q) ·rl- > u •,-I c:� 1-1 Q) Ul Q) ..C: ..Q Q)  ro +l ro Q) .µ 
·rl ,.....j .µ ·rl....t 'd 11-1 - ..c: .µ 0.. j ..c: :::1 ·rl ro Ul·rl C: 1-1 CJ O> Ul·rl tJ> 
1-1 e w .,-1 e .,-1 :::1 o � m r.:i P.. z o � :><: o m o :><: -...i -r1..c: � u �  s: :>� s: m �  m m m m � o P.. � ::> ::> ::> ::> m o ui  z ·  ... 
106 16 08:00 61 ° 07 ' S, 29 ° 0l ' E  O 9 4 +1.2 4 
16 09:00 61 ° 17 ' S, 29 °05 ' E  10 0 9 3 +1 . 2  
107 16 10:00 61 ° 15 ' S, 29 ° 03 ' E  O 9 4 +1.2 4 
16 11:30 61 ° 3l ' S, 29° 12 ' E  16 0 9 4 +1.7 
� 108- 16 13:00 61 ° 47 ' S, 29° 2l ' E  C 10 4 +1.7. 4 
16 16:oo 62° 2o•s, 29° 38 ' E c 8 4 +1.8 - - - - - - 1 - - - - - L25 1.0 4* 
16 16:30 62° 26 ' S, 29 ° 42 ' E  39 C 8 4 +1.8 
109 16 17:00 62° 32 ' S, 29 ° 46 ' E  A 8 4 +1.3 4 
16 18:00 62° 43 ' S, 29 ° 52 ' E  11 0 9 4 +1.3 
110 17 08:00 64° 03 ' S, 30 ° 00 ' E  S 1 6 +1.0 4 
17 11:30 64° 32 ' S, 29 ° 59 ' E  29 S 2 6 +0.8 
111 17 12:00 64° 37 ' S, 29 ° 59 ' E  O 5 6 +0.9 4 
17 14:35 65° 00 ' S, 30° 00 ' E  23 A 6 6 +0.8 
112 17 17:30 65° 00 'S,  30° 00 ' E  C 8 5 +0.9 4 
17 19:30 65° l7 ' S, 30° 0l ' E  17 0 8 4 +0.5 
113 18 05:50 66° 30 ' S, 30° 0l ' E  B 10 4 +0.3 4 
18 06:00 66° 33 ' S, 30° 02 ' E  B 10 4 +0.3 l - - - - - - - - - - - L30 2.0 4* 
18 06:10 66° 35 ' S, 30° 02 ' E  B 10 4 +0.3 2 - - - - - - - - - - - L35 1.5 4* 
18 06:25 66° 37 ' S, 30° 00 ' E  B 10 4 +0.3 2 - - - - - - - - - - - L40 1.0 4 * 
Q) !/) 
Ul 
H Species of s:: H (jJ 
Q) ::s 
whales sighted 
0 Q) Q) r-i 
0 .µ ·.-1 � :> n:l s:: ro .µ .µ H .c: ro H 0 Q) 3: 
.µ >, Q) Q) E !/) (jJ 
!/) .µ °' H 0 ..0 
·.-1 ·.-1 E ·.-I H� 0 .µ 
Date Ship's Position '"d >, 0 Q) '"d � Q) >, .µ 0 .µ r-l � 
time tJ) ·.-1 r-l tJ) QJ·.-1 0 .a s:: H r-l Q) Q) s:: O E  'O 
-.-1� Q) ·.-1� :> 0 ·.-1 s::� H (jJ 
!/) Q) � ..0 Q) ro .µ ro Q) .µ 
·.-1 r-l .µ ·.-1 r-l '"d �� .c: .µ °' ..0 .c: 
::S·.-1 ro !/l·.-1 s:: H U  tJ) Ul·.-1 9 tJ, H E Q) ·.-! E ·.-I ::S o  .:i: i:!l ril 0... z 0 � :x: Q Cl) 0 :x: ·.-I ·.-I �  ·.-! U) u� 3: :>� 3: Cl)� i:!l i:!l i:!l i:!l � 0 0... ts! :::, :::, :::, :::, Cl) Q !/l  z .. 
1981 
Jan. 
113 18 06:34 66° 39 ' s, 30 ° 0 0 'E  B 10 4 +0.3 3 - - - - - - - - - - - L30 2.0 4* 
( cont.) 18 06:55 66° 42 ' S, 30 ° 0 0 ' E  B 10 4 0.0 2 - - - - - - - - - - - RlO 1. 5 4* 
18 07:05 66° 44 ' S, 30 ° 0 0 ' E  B 10 4 0.0 2 - - - - - - - - - - - LS 1.0 4 
18 07:23 66° 47 ' S, 29° 59 ' E  B 10 4 +0.2 3 - - - - - - - - - - - L60 3.0 4 
18 07:29 66° 49 ' S, 29° 59 ' E  B 10 4 +0.2 1 - - - - - - - - - - - L2 0 1.0 4* - 18 07:30 66° 49 ' S, 29° 59 ' E  19 B 10 4 +0.2 � 
114 18 07:45 66° 52 ' S, 29° 59 ' E  B 10 4 +0.2 
18 07:55 ss 0 s4 ' s, 29° 59 ' E  B 10 4 +0.2 1 - - - - - - - - - - - L40 0.5 4 *  
18 08:05 66° 56 ' S, 29 ' 59 ' E  B 10 4 +0.2 3 - - - - - - - - - - - L30 1.5 4 * 
18 08:15 66° 58 ' S, 29° 59 ' E  B 10 4 +0.2 1 - - - - - - - - - - - RlO 1.0 4 *  
18 08:30 67 ° 0 0 ' S, 30 ° 0 0 ' E  B 10 4 +0.2 1 - - - - - - - - - - - L80 1.2 4 * 
18 08:30 67° 0 0 ' S, 30 ° 0 0 'E  8 B 10 4 +0.2 
115 18 12:0 0 67° 10 ' S, 29° 58 ' E  B 10 4 0.0 4 
18 13:18 67° 2 5 ' S, 29° 59 ' E  A 10 4 +0.2 1 - - - - - - - - - - - L4 5 4.0 4 
18 16:30 67 ° 35 ' S, 30 ° 0 2 ' E  43 C 10 3 -0.3 
116 19 05:45 67° 16 ' S, 30 ° 54 ' E  0 10 2 +0.1 4 
19 06:15 67 ° 12 ' s, 31° 08 ' E  0 10 0 +0.4 3 - - - - - - - - - - - L45 1.0 4* 
19 06:42 67 ° 10 'S, 31° 2 0 ' E  0 10 0 +0.2 4 - - - - - - - - - - - L30 1.0 4 * 
19 07:30 67° 10 ' S, 31° 46 ' E  2 2  0 10 2 -0.5 
117 19 08:00 67 ° 09 'S, 32 ° 04 'E  0 10 2 -0.8 
19 09:0 0 67 ° 04 ' S, 32 ° 30 'E  0 10 1 -1. 0 4 - - - - - - - - - - - LlO , 2. 0 4 * 
Q) UJ en 
1-1 Spe cies of s:: 1-1 Q) 
Q) ::, 0 Q) Q) 
.µ whales sighte d •.-l .c: :> 
C: Ill .µ .µ 1-1 .c: 
Ill 1-1 u Q.) � 
.µ :>. Q.) Q) s UJ Q) UJ .µ 0. 1-1 0 .0 .c: 
•.-l ·.-l s ·.-l 1-1- 0 .µ 
Date Ship's Position 'O :>. u Q.) 'O 4-l Q.) .µ 0 .µ ,-I 4-l >, 
time °' ·.-l ,-I °' Q.) ·.-l 0 .0 
C: 1-1 ,-I Q) Q.) s:: u s '"Cl ·.-l- Q.) ·.-l- :> u ·.-l C: ..... 1-1 Q) 
UJ Q.) .c: .0 Q.) Ill .µ Ill Q.) 
·.-l ,-I .µ ·.-l,-1 'O 4-l - .c: .µ 0. 
� ::l·.-l Ill Ul·.-l C: 1-1 u °' UJ •.-l 1-1 s Q.) ·rlS ·.-l ::, 0 � Ill r..:I p.. � 0 � >:: Cl Cl) 0 >:: ·.-l ·.-l .c: .... u--- s: :>--- s: Cl) ..... Ill Ill o::t o::t 0 A< N ::> ::> ::> ::> (/). Cl UJ :z CJ) ... 
1981 
Jan. 
117 19 09:20 67° 04'S, 32° 35'E 0 10 1 -1.0 1 - - - - - - - - - - - R60 0.1 5 
( contJ 19 09:25 67° 03'S, 32° 37'E 0 10 1 -0.8 5 - - - - - - - - - - - R30 1.5 4 * 
19 09:38 67° 02•s, 32° 44'E 0 10 1 -0.6 2 - - - - - - - - - - - R60 1.0 4 *  
19 09:45 67° 02•s, 32° 48'E 0 10 1 -0.6 2 - - - - - - - - - - - L40 1.0 '4 * 
19 09:50 67° 01•s, 32° 49'E 0 10 1 -0.6 5 - - - - - - - - - - - R20 1.5 4 * 
N) 19 10:05 67° 00'S, 32 ° 53'E 0 10 1 -0.6 1 - - - - - - - - - - - R45 4.0 4 * 
0 19 10:17 66° 59'S, 32° 59'E 0 10 1 -0.5 4 - - - - - - - - - - - R25 2.5 4 *  
19 10:28 66° 59'S, 33 ° 04'E 0 10 1 +0.2 7 - - - - - - - - - - - L30 1.5 4 *  
19 10:35 66° 58'S, 33° ll'E 0 10 0 +0.2 2 - - - - - - - - - - - 0 1.0 4 
19 10:50 66° 57'S, 33° 16'E 0 10 0 +0.2 10 - - - - - - - - - - - R20 1.0 4 
19 11: 15 66° 53'S, 33° 28'E 0 10 1 -0.4 2 - - - - - - - - - - - L20 2.0 4 *  
19 11:24 66° 53'S, 33° 3l'E 0 10 1 -0.3 1 - - - - - - - - - - - RlO 1.0 4 *  
19 11: 30 66° 52'S, 33° 35'E 40 0 10 1 -0.4 
118 19 14:20 66°SO'S, 33 ° 46'E 0 10 1 -0.4 
19 14: 49 66° 48'S, 33° 5l'E 0 10 1 -0.8 10 - - - - - - - - - - - R20 2.0 4 *  
19 15:00 66 ° 47's, 33'56'E 0 10 1 -0.6 3 - - - - - - - - - - - LlO 0.5 4* 
19 15:45 66° 40'S, 34° 02'E 0 10 1 -0.2 6 - - - - - - - - - - - RlO 3.0 4 * 
19 15:55 66° 39'S, 34° 02'E 0 10 1 -0.2 1 - - - - - - - - - - - R30 1.0 4 * 
19 16:15 66° 36'S, 34° 07'E 0 10 1 -0.4 3 - - - - - - - - - - - LS 2.5 4 * 
19 16:27 66° 35'S, 34° ll'E 0 10 1 o . o  4 - - - - - - - - - - - 0 1.0 4 
19 16:30 66 ° 34'S, 34 ° 13'E 19 0 10 1 o .o  
119 19 16:50 66° 30'S, 34° 19'E 0 10 1 +0.1 4 
19 16:55 66° 29'S, 34° 20'E 0 10 1 +0.2 1 - - - - - - - - - - - R40 1.5 4 * 
19 17:15 66° 26'S, 34"24'E 0 10 1 +0.1 3 - - - - - - - - - - - LlS 3.0 4 
19 17:25 66° 24'S, 34° 26'E 7 0 10 1 +0.2 
(I) rn UJ 
H Species of i:: H ., 
(I) ;::, 0 (I) (I) Q) 
whales sighted rl 0 .µ ·.-! .c: ::, rrj 
i:: co .µ .µ H .c: co H 0 (I) � 
.µ >, (I) (I) E rn 
Q) rn .µ 0.. H 0 ..Q .c: 
· .-!  · .-!  E · .-!  s...i - 0 .µ 
Date Ship's Position 'd >, 0 (I) 'd 4--4 (I) .µ 0 .µ r-1 4--4 
time t,'l ·.-! r-1 t,'l (I) ·.-! 0 .Q 
i:: H r-1 (I) (I) i:: o e  'O ·.-! - (I) ·.-!- ::, 0 · .-!  i:: �  H Q) 
rJ) (I) .c: ..Q (I) co .µ co (I) .µ 
·.-! r-1 .µ ·rl r-1 'd 4--4 - .c: .µ 0.. ..Q .c: 
;::, ·rl co r/l ·rl i:: H U  t,'l rn ·rl 3 s...i e  (I) ·rl E ·rl ;:jo ,::!! c:o w Cl, i 0 � X 0 Cl) 0 X ·.-! ·rl .c: ·..-! u� 3:: :>� 3:: oo� c:o c:o c:o c:o 0 Cl, N p p p p Cl) o rn z UJ .. 
1981 
Jan. 
120 20 06:40 66° 00'S, 35° 0l'E 0 10 1 -0.5 4 
20 06:55 65° 57'S, 35° 0l'E 0 10 1 -0.9 2 - - - - - - - - - - - Rl5 1.5 4 * 
20 07:17 65° 53'S, 34° 59'E 0 10 2 -1.0 3 - - - - - - - - - - - Rl5 1.0 4 * 
20 07:30 65° 50'S, 34° 59'E 10 0 10 1 -0.7 
121 20 08:00 65° 45'S, 35° 00'E 0 10 1 -0 . 8  
20 09:30 65° 29'S, 35° 00'E 0 9 1 -0.2 3 - - - - - - - - - - - L60 1.0 4 * .... 
20 11:20 65° 07'S, 34° 58'E 0 9 2 0.0 - - - - - - - 2 - - - - Ll5 1.0 4 * 
20 11:30 65° 05'S, 34° 58'E 40 0 9 2 +0.1 
122 20 14:40 64° 56'S, 34° 58'E 0 9 0 +0.2 4 
20 16:30 64° 35'S, 35° 00'E 21 0 10 0 +1.0 
123 20 17:00 64° 30'S, 35° 00'E 0 10 1 +1.0 
20 17:03 64° 29'S, 35° 00'E 0 9 1 +0.9 - - - - - - - 1 - - - - RlO 0.6 4 
20 18:00 64° 18'S, 34° 59'E 12 0 9 1 +0.8 
124 21 06:30 63° 00'S, 34° 57'E 0 9 3 +0.8 4 
21 07:30 63° 00'S, 35° 19'E 9 0 9 4 +0.7 
125 21 08:30 63° 00'S, 35'45'E 0 9 4 +0.9 4 
21 11: 30 63° 00'S, 36° 55'E 32 0 9 4 +l. 3 
- - - .,. 
126 21 13:00 63° 00'S, 37° 30'E 0 9 5 +l. 3 4 
21 16:30 63° 00'S, 38° 48'E 35 A 9 6 +l. 3 
rn en (l.l • � J.-1 � 
a, � Species of O a, a, � 
o +i whales sighted ·.-f ..c: > � � (lj .µ .µ J.-1 � (lj J.-1 0 (l.l 
.µ >, Q) (I.I e rn (!) rn +J o. J.-1 o ..o .c .,.. .,.. e ·.-f J.-1 ....... o +> 
Date Ship's Position · ,c, t1 g �- ,c, 11-1 � 11-1 :>< 
time tr, .,.. � tr, a, .,.. o .o 
1981 
Jan .  
� J.-1 �  a, a, � u e  ,o 
.... ....... (l.l ........... > 0 ·.-f � ._, J.-1 (I) 
rn a,  ..c: ..Q (l.l  ro +l ro a, +> 
.... � .µ .... � 'd 4-1 .......  ..c .µ 0. 
..Q .c 
::S .... llS 00·.-f � J.-1 U tr, 00 .... S ti' 
J.-1 S a, .... S .... ::So ..:X: CO l:<:i P.. Z O :::E: :>c: Cl Cll O :>c: ·.-f .... ..C: ::S ;:jj 
u ._, :::: :>'-' :::: oo ._, co co co co :::E: o P.. t.::i o o o o oo Cl rn z · • 
127 21 17:00 63° 00'S, 38°58'E A 9 6 +1.4 4 
21 18:00 63° 00'�, 39° 1J'E 9 C 9 6 +1.4 
128 22 06:00 64° 07'S, 39°55'E C 9 5 +1.1 4 
22 07:30 64°2l'S, 39°59'E 14 C 9 6 +0.6 
N . . . 
N 129_ 22 08:.30 64° 3l's, 39° 58'E c 9 s +1.0 4 
22 08� 35 64° 32'�, 39°58'E C 9 5 +1.0 1 - - - - - - - - - - - R60 0.1 4 * 
22 11:20 65° 00'S, 40° 00'E 29 0 9 5 +0 � 8  
130 22 14� 3a 64° 58'S, 39°57'E C 9 5 +0.8 4 
22 i6:30 65° 20� $, 40° 00-'E 22 0 9 5. +O.l 
131 22. 17:00 65° 2S'S, 40° 00'E O 9 5 0.0 4 
22 19:00 65° 46'S, 40° 00'E 21 0 9 5 +0.6 
132 23 08:40 66° 55'S, 40° 06'E C 10 3 0.0 
23 08:45 66° 54'S, 40° 06'E C 10 3 0.0 5 - - - - - - - - - - - LS 2.0 4 * 
23 09:40 66° 5l'S, 39° 59'E C 10 3 +0.1 10 - - - - - - - - - - - LS 1.0 4 * 
23 10:20 66° 45'S, 40° 0l'E C 10 3 +0.8 2 - - - - - - - - - - - L60 0.5 4 * 
23 11:00 66° 38'S, 40° 08'E C 10 2 0.0 1 - - - - - - - - - - - R40 0.2 5 
23 11:20 66° 37'S, 40° 12'E C 10 2 +0.6 2 - - - - - - - - - - - RlO 1.5 5 * 
23 11:30 66° 36'S, 40° 13'E 20 C 10 2 +0.6 
133 23 12:00 66° 35'S, 40°27'E O 10 . i +0.5 4 
23 14:10 66° 3l'S, 41 °23'E 23 0 10 2 -0.7 
Q) tll 
1-l Species of s:: 1-l I)) 
Q) ;::, 0 Q) Q) 
C) .µ whales sighted •,4 ..c: :> s:: rel .µ .µ 1-l ..c: 
rel 1-l C) Q) � 
.µ ::,.., Q) Q) s tll I)) tll .µ 0.. 1-l 0 .0 ..c: 
•,4 •,4 s •,4 1-l- 0 .µ 
Date Ship's Position "d ::,.., C) Q) "d 4-1 Q) .µ 0 .µ .-i 4-1 >, 
time °' •,4 .-i °' Q) •,4 0 ..Q s:: 1-l .-i Q) Q) s:: C) s 'O •,4 - Q) ·,4- :> C) •,4 s::� 1-l I)) 
tll Q) ..c: .0 Q) rel .µ rel Q) 
•,4 .-i .µ •,4 .-i "d 4-1- ..c: .µ 0.. -§ ;::, ·.-1 rel tll ·<4 s:: 1-l C) °' tll ·<4 
1-l s Q) •,4 s ·<4 ;::, 0 � Ill � p.. z 0 � >:: Q (I) 0 >:: ·,4 ·<4 ..C: ;::, ·rl 
C) � 3: :::,. �  3: (I) �  Ill Ill Ill Ill � 0 p.. c:,.;J :::, :::, :::, :::, (I) Q tll z (fJ 
i' 
1981 
Jan. 
134 23 16:45 66° 3l ' S, 41° 13 ' E  0 10 3 0.0 4 
23 19:00 66° 44 ' S, 42° 07 ' E  25 0 7 3 -1. 0 
135 24 09:30 66° 35 ' S ,  43° 38 ' E  s 2 2 +0.8 4 
24 11:30 66° 16 ' S, 44 ' 10 ' E 21 s 2 2 +0.4 
N) 136 24 12:00 66° 13 ' S, 44° 2l ' E  s 2 2 +0.4 4 
24 13:40 66° 00 ' S, 45° 00 'E  20 s 2 2 +0.4 
137 24 16:50 65° 55 ' S ,  45° 02 'E  s 2 3 +0.4 4 
24 19:00 65° 28 ' S, 45° 0l ' E  27 s 2 2 +0.5 
138 25 15:30 64° 05 ' S, 44 ° 57 ' E  s 3 4 +l. 2 4 
25 16:19 63° 55 ' S, 44° 59 ' E  0 9 4 +l. 0 2 - - - - - - - - - - - L60 l. 0 4 * 
25 16:30 63° 53 ' S ,  44° 59 ' E  12 0 9 4 +1.0 
139 25 17:00 63 ° 46 ' S, 44° 59 ' E  A 9 4 +l. l 4 
25 19:00 63 ° 26 ' S, 45° 00 ' E  20 A 10 4 +l. 2 
140 26 06:00 63° 00 'S, 47° 29 ' E  C 10 2 +l. 2 4 
26 07:13 63 ° 00 ' S, 48° 02 ' E  A 10 2 +l.l 2 - - - - - - - - - - - R45 l. 3 4 * 
26 07:30 63 ° 00 ' S, 48° 10 ' E  18 A 10 2 +l.l 
141 26 08:00 63 ° 00 ' S, 48° 23 ' E  A 10 2 - +1.4 4 
26 11:00 63 ° 00 ' S ,  49° 45 ' E  A 10 3 +l. 4 - - - - - - - 3 - - - - R20 l. 5 4 * 
26 11:30 63 ° 00 ' S, 49° 58 ' E  43 A 10 3 +1.4 
(/) (/) Q) s:: 1-1 >-< 
QJ � 
Specie� of  O QJ a, � 
o .µ whales sighted ·r-f ..c: :> res 
s:: ro .µ .µ 1-1 -!; ro 1-1 o a, .. 
.µ :>I Q)  Q) I:: (/) Q) (/) .µ p.. 1-1 0 ..Q .c: 
.... .... I:: .... 1-1 .-..  0 .µ 
Date Ship's Position ro t' g 1l ro 11-1 � 11-1 >. 
time tri .,.. ..-1 °' a, -r-1 o .o s:: 1-1 ..-I Q) Q) s:: u s  'Cl 
.... ....... Q) .... ....... :> 0 · .-1 s:: _.. 1-1 Q) 
(/) Q)  ..c: ..o a,  ro +> ro a, .µ  
.... ..-I .µ .... ..-I 'O 11-1 ....... ..c: .µ p.. 1 .c: . ::, .,.. ro (/) .,.. s:: 1-1 CJ o, (/) .,.. o, 
1981 
Jan. 
1-1 I:: Q) .... I:: .... ::, 0 � Ill � p., z O ::t: ><: Cl Cl) 0 ><: •.-1 .... ..c: � CJ _..  :S: :>-- :S: Cl) _.. Ill Ill Ill Ill ::t: 0 P.. t,.;i ::> ::> ::> ::> Cll Cl (I) Z · "' 
142 26 15:10 13° 0l'S, 50° 02'E C 10 2 +1.6 4 
26 16:30 63° 16'S , 50° 00'E 15 C 10 0 +1.6 
143 26 17:00 63° 2l'S, 50° 00'E C 10 0 +1.4 4 
26 17:00 63° 2l'S, 50° 00'E C 10 0 +1.4 1 - - - - - - - - - - - L40 0.1 4 
26 17:52 63° 31'8, 49° 59'E C 10 0 +1.1 - - - - - - 1 - - - - - R40 0.8 4 
� 26 18:00 63° 33'8, 49° 59'E 12 C 10 0 +1.1 
144 27 06:50 65° 00'8, 49° 54'E C 8 3 +0.4 4 
27 07:30 65° 07'8, 49° 55'E 7 C 10 3 +0.2 -
- - - - - - - - - - -
145 27 07:50 65° 11'8, 49° 56'E A 10 3 +0.4 4 
27 08:00 65 ° 13'8, 49° 56'E A 10 3 +0.4 3 - - - - - - - - - - - . RSO 2.0 4 * 
27 10:05 65 ° 38'S, 50° 00'E A 10 4 +0.1 3 - - - - - - - - - - - LS 2.5 4 * 
27 10:40 65 ° 45'8, 50° 00'E 34 B 10 4 -0.2 
146 27 13:00 65° 47'8, 50° 03'E B 10 3 0.0 4 
27 13:10 65 ° 48'8, 50° 06'E B 10 3 0.0 2 - - - - - - - - - - - L20 3.0 4 * 
27 13:20 65° 49'8, 50° 09'E B 10 3 0.0 - - - - - - - 3 - - - - R20 3.0 4 * 
27 14:15 65° 56'8, 50° 3l'E 15 A 10 3 -0.2 
147 27 15:15 65° 56'8, 50° 29'E A 10 2 -0.2 4 
27 15:35 65° 55'8, 50° 29'E A 10 2 -0.2 3 - - - - - - - - - - - R30 1.0 4 * 
27 16:10 65 ° 56'S, 50° 35'E A 10 2 +0.1 3 - - - - - - - - - - - R25 1.5 4 * 
27 16:20 65° 57'8, 50° 39'E A 10 2 -0.2 1 - - - - - - - - - - - L35 2.0 4 * 
27 16:30 65° 59'8, 50° 43'E 9 A 10 2 -0.9 
Q) U) (/) 
H Species of C H 
Q) ::, 0 Q) Q) a-< 
C) ..µ whales sighted ·.-I ..c: :> 
C rel ..µ ..µ H 
rel H C) Q) 3 
..µ >, Q) Q) E U) QJ U) ..µ 0.. H 0 ..Q ..c: 
·.-1 ·.-I E ·.-1 H �  0 -1-> 
Date Ship's Position 'O >, C) Q) 'O 4-1 Q) ..µ 0 ..µ ,-I 4-1 ,· , 
time tr, ·.-1 ,-I tr, Q) ·.-1 0 .n C H ,-I Q) Q) C u E 'U -.-1� Q) -.-1� :> C) ·.-I c �  H G) 
U) Q) ..c: ..Q Q) rel ..µ rel Q) 
•.-1 ,-I ..µ ·.-1 ,-I 'O 4-1 � ..c ..µ 0.. ..Q 
::l·.-1 rel U) ·.-I C H O  tr, U) ·.-1 9 tJ' H E Q) ·.-t E ·.-I ::, 0 .:.: co 4l p... i 0 � ><: Q (/) 0 ><: ·.-I ·.-1 ..C: . ..; o �  $: :>� $: (/) �  co co co CQ 0 p... N ::> ::> ::> ::> Cl) Q U) z fJl 
1981 
Jan. 
148 27 16:55 65 ° 57 ' S, 50° 5l ' E  A 10 2 -0.l 4 
27 17:00 65 ° 5 7 ' S, 50° 52 ' E  A 10 2 0.0 2 - - - - - - - - - - - L80 1. 5 4* 
27 17:20 65 ° 54 ' S, 50° 5 6 ' E  A 10 2 -0.4 l - - - - - - - - - - - LS 1.5 4* 
27 17 : 30 65 ° 52 ' S, 50° 57 ' E  A 10 2 -0 . 4  2 - - - - - - - - - - - L5 2.0 4 * 
27 18:10 65 ° 54 ' S, s1° 10 1 E A 10 2 -1.1 2 - - - - - - - - - - - RlO 2.0 4 *  
27 18:25 65 ° 5 6 ' S, 51° 16 ' E  B 10 2 -1.1 3 ·  - - - - - - - - - - - L70 1.5 4 * 
r-.:, 
27 18:35 65 ° 55 ' S, 51° 19 ' E  B 10 2 -1.1 2 - - L50 2.5 4 * VI - - - - - - - - -
27 18:40 65 ° 5 5 ' S, 51° 22 ' E  B 10 2 -0.l 10 - - - - - - - - - - - R20 2.0 4 
27 18:40 65 ° 5 5 ' S, 51° 22 ' E  B 10 2 -0.1 10 - - - - - - - - - - - R40 2.0 4 *  
27 18:50 65 ° 54 ' S, 51° 26 ' E  B 10 2 -0.4 4 - - - - - - - - - - - L40 l. 0 4 * 
27 19:20 65 ° 50 ' S, 51° 36 ' E  27 B 10 2 -0.7 
149 28 06:00 65 ° 17 ' S, 53 ° 45 ' E  C 10 2 0.0 4 
28 06:54 65 ° 17 ' S, 54° 07 ' E  C 10 3 +0.1 l - - - - - - - - - - - LlO 2.0 4 
28 07:30 65 ° 18 ' S, 54 ' 2l ' E  17 C 10 3 +0.2 
28 09:00 65 ° 17 ' S, 54 ' 2l ' E  C 10 3 +0.2 4 
28 11:00 65 ° 27 ' S, 5 5 ° 02 ' E  21 C 10 4 +0.2 
150 29 10:30 65 ° 00 ' S, 54° 57 'E  0 7 5 +0.7 4 
29 11: 30 64° S O ' S, 54° 56 ' E  10 0. 7 6 +0.7 
151 29 12:00 64° 45 ' S, 54° 59 ' E  0 7 5 +0.7 4 
29 16:15 64° 00 ' S, 55 ° 00 ' E  45 C 9 5 +0.9 
Q) (/) (/J 
1-1 Species of s:: 1-1 _,.. 
Q) ::, 0 Q) Q) � u .µ w hales sighted ·r-1 .c:: > s:: ro .µ .µ 1-1 ..c: ro 1-1 u Q) � 
.µ >. Q) Q) e 
.µ 0. 1-1 0 ..Q a, 
·r-1 ·r-1 e ·r-1 1-1 ..-..  0 fl 
Date Ship's Position 'O >. u Q) 'O 4-1 Q) 0 .µ r-1 4-1 ::,., 
time t,, ·r-1 r-1 t,, Q) ·r-1 0 .Q 
1-1 r-1 Q) Q) s:: u e 
1-1 'd ·r-1 ..-.. Q) ·r-1 ...... > u ·r-1 s:: -
(/) Q) - .c::  ..Q Q) ro .µ ro Q) 2 
·r-1 .-f .µ ·r-1 ..... 'O 4-1 ...... .c .µ 0. ..Q ..c: 
::, -r-1 ro (/) ·r-1 s:: 1-1 CJ t,, !ll ·r-1 9 -� s... e a, -r-1 e -r-1 ::, 0 ..i: CQ r.l p.. � 0 � >c: 0 Cl) 0 >c: •r-1 ·r-1 .C:: CJ - 3: :> - 3: Cl) - CQ CQ CQ CQ 0 p.. t,.;I ::> ::> ::> ::> Cl) 0 (/) z U) 
1981 
Jan. 
152 30 06:00 63 ° 36'S, 56° 07'E 0 10 1 +l. 7 4 
30 06:10 63° 38'5, 56° 12'E 0 10 1 +l. 7 1 - - - - - - - - - - - 0 1.5 4* 
30 07:20 63° 48'S, 56° 32'E C 10 2 +2.0 1 - - - - - - - - - - - L30 0.5 4* 
30 07:30 63° 5l'S, 56° 37'E 20 C 10 2 +2.0 
153 30 08:00 . 63° 56'S, 56° 47'E A 10 2 +1.9 4 
30 11:15 64 ° 28'S, 57 ° 57'E C 10 4 +1.2 2 L45 1.0 4* CJ') - - - - - - - - - - -
I 30 11:30 64° 30'S, 58° 0l'E 46 C 10 4 +1.3 
154 30 12:00 64 ° 35'S, 58° ll'E C 10 5 +1.3 4 
30 12:35 64° 42'S, 58° 26'E C 10 5 +1.3 5 - - - - - - - - - - - L20 1.5 4* 
30 12:50 64 ° 43'S, 58° 29'E C 10 5 +1.3 6 - - - - - - - - - - - L45 2.0 4* 
30 13:10 64° 47'S, 58° 37'E A 10 5 +1.3 - - - - - - - 2 - - - - Ll5 1.0 4* 
30 13:35 64° 5l'S, 58° 46'E A 10 5 +1.0 - - - - 3 - - - - - - - L40 1.5 4* 
30 13:50 64 ° 52'S, 58° 50'E A 10 5 +1.0 . 1 . - - - - - - - - - - - RlO 1.0 4* 
30 14:40 65° 0l'S, 59° 08'E A 10 5 +1.2 - - - - - - - 1 - - - - L30 1.0 4* 
30 15:35 65° 10'S, 59° 29'E A 10 3 +1.1 1 - - - - - - - - - - - R35 1.0 4* 
30 15:55 65° 12'S, 59° 37'E A 10 3 +L O 2 - - - - - - - - - - - L45 0.5 4 *  
30 16:05 65° 13'S, 59 ° 42 ' E  A 10 3 +1.1 5 - - - - - - - - - - - LlO 2.0 4* 
30 16:30 65 ° 16'S, 59° 53'E 59 A .  10 3 +1.1 
30 17:00 65° 19'S, 60° 05'E A 10 3 +1.2 4 
30 17:25 65° 23'S, 60° 18'E A 10 3 +1.3 1 - - - - - - - - - - - LS 2 . 0  4* 
30 19:00 65° 34'S, 60° 58'E 26 A 10 3 +1.5 
(1) 
(IJ Ul µ 
H Sp ecies o f  C H QJ 
(1) ::l 0 (1) (1) 
.µ whales sighte d ·rl ..c: :> rtl 
C co .µ .µ H .r:: 
co H CJ Cl) 
� 
.µ :>, Cl) Cl) s (IJ QJ 
(IJ .µ 0.. H 0 .0 
·rl ·rl s ·rl H- 0 .µ 
Date Ship's Position 'O :>, CJ Cl) 
'O lµ Cl) 
.µ 0 .µ 
r-i lµ >, 
time tr> ·rl r-i tr> 
Cl) ·rl 0 .n 
C H r-i Cl) Cl) C CJ s 'O 
•rl - Cl) ·rl- :> CJ ·rl c �  H QJ 
(IJ Cl) ..c: .0 Cl) co .µ co Cl) .µ 
·rl r-i .µ ·rl r-i 'O 4-4- ..c: .µ 0.. .0 
.r:: 
::l ·rl co (IJ ·rl C H CJ tr> (IJ ·rl s CJ' 
H S Cl) ·rl s ·rl ::l 0 � co rz:i p.. z 0 � X 0 Ul 0 X ·rl ·rl ..c: ::l .... u� 3: :> �  3: Ul � co co co co � 0 p.. t,;J p p p p Ul 0 (IJ z en .. 
198 1 
Ja n .  
155 31 12:00 66° 35's, 63° 24'E s 2 5 +0 . 5  4 
31 15:50 66° 3l'S, 64° 0l'E 0 3 6 +0 . 4  1 - - - - - - - - - - - R45 0 . 1 4* 
31 16:30 66° 26'S, 64° ll'E 24 0 3 7 +0 . 4  
156 31 17:00 66° 22•s, 64 ° 19'E 0 4 7 +0 . 4  4 
31 18:00 66° 13'S, 64° 33'E 10 0 2 6 +0 . 3  
Feb . 
157 1 06:00 65° 4l'S, 67 ° 08'E 0 2 7 0 . 0  4 
1 07:30 65° 48'S, 67 ° 19'E 10 0 3 7 0 . 0  
158 1 08 :00 65° 5l'S, 67 ° 24'E 0 3 6 +0 . 1  4 
1 11:30 66° 07'S, 68 ° 00'E 21 s 2 7 +0 . 2  
159 1 12:00 66° 08'S, 68 ° 06'E s 2 7 +0 . 1  4 
1 16:00 66° 28'S, 68 ° 27'E 20 s 1 8 0 . 0  
160 2 06:00 66° 33'S, 68 ° 44'E s 0 6 -0 . 1 4 
2 07:30 66° 38'S, 68 ° 32'E 10 s 0 6 -0 . 1 
161 2 08 :00 66° 34'S, 68 ° 29'E s 0 6 -0 . 1  4 
2 11: 30 66° 29'S, 67 ° 4l'E 1 3  s 1 7 -0 . 3  
162 3 06:00 66° 48'S, 70° 25'E C 9 6 -0 . 7 4 
3 06:05 66° 48'S, 70'27'E C 9 6 -0 . 4  1 - - - - - - - - - - - R20 1. 0 5 *  
3 07:30 66° 48 ' S, 7 1° 02'E C 9 5 -0 . 6  1 - - - - - - - - - - - R20 1. 5 4 * 
3 07 :30 66° 48'S, 7 1° 02'E 14 C 9 5 -0. 6 
W m 00 
1-1 Species of � 1-1 � 
� .B whales sighted .� 1l � � 
@ � t .µ t i 
.µ >t W W I::  W Ql W .µ 0. 1-l O .Q ..c: .,-1 .,-1 e .,-1 1-1 .......  o .µ 
Date Ship's Position re, >i o w re, 11--l w , .µ 0 .µ ,-1 11--l -"' 
time o, .,-1 .-1 o, w .,-1 o .a 
� 1-l .-1 w w � C) s re, ·r-1 ....... w •,-j ....... :> C) ·,-I � � 1-l Ql W W .C: .Q W m .µ m W .µ 
•,-j r-l .µ ·r-1 r-l 'Cl 11--l ....... 
.c: 
.µ 0. .Q ..c: 
::, .,-1 m m ·ri � 1-1 u o, m .,-1 e o, 
1-l I:: W ·ri S ·ri ::, o ,:r: t:Q rxl P. Z O � X O C/l O X ·ri ·ri .C: ::, � u� s:: :> �  :s: C/l �  co co co Ill �  o P< N ::> ::> ::> ::> C/l o m  z 
1981 
Feb. 
163 3 08 : 00 66° 48'S, 71° 16'E A 9 4 -0.7 4 
3 08: 25 66° 50'S, 71° 16'E A 9 4 -0.7 1 - - - - - - - - - - - LS 0.5 4* 
3 08: 45 66° 50'S, 71° 06'E 9 A 9 4 -0.9 
164 3 09: 45 66° 50'S, 71° 06'E A 9 5 -0.9 4 
3 10 : 30 66° 50'S, 70° 52'E A 9 5 -0.8 1 - - - - - - - - - - - Rl5 1.0 4* 
� 3 10: 35 66° SO'S, 70° 47'E A 9 5 -0.8 1 - - - - - - - - - - - RlO 1.0 4* 
I 3 11 : 30 66
° 50'S, 70° 19'E 19 A 9 5 -0.7 
165 3 17 : 30 66° 50'S, 69° 58'E A 9 4 -0.7 4 
3 18: 30 66° 47'S, 69° 32'E 11 A 9 4 -0.2 
166 4 05 : 30 66° 58'S, 69° 30'E B 10 5 -1.0 
4 06 : 20 66° 58'S, 69° 50'E B 10 5 -1.2 1 - - - - - - - - - - - R40 3.0 4* 
4 07 : 30 67° 00'S, 69° 22'E 21 B 10 5 -1.0 
167 4 08: 00 67° 0l'S, 69° 10'E B 10 5 -1.0 4 
4 09: 10 67° 02'S, 69° 39'E B 10 5 -1.0 1 - - - - - - - - - - - LlO 1.0 4* 
4 09 :20 67° 02'S, 69 ° 43'E 13 B 10 5 -1.0 
168 4 12 : 00 67° 02'S, 69° 47'E A 10 3 -1.0 4 
4 15 : 15 67° 06'S, 69° 14'E A 10 3 -0.7 - - - - - - 1 - - - - - L60 1.0 5 
4 16 : 30 67° 07'S, 69° 45'E 44 C 10 3 -1.0 
169 4 17 : 00 67° 06'S, 69° 55'E A 10 3 -0.8 
4 17 : 05 67° 06'S, 69° 57'E A 10 3 -0.8 1 - - - - - - - - - - - LS 1.5 4 * 
4 18 : 00 67° 08'S, 69° 34'E 10 C 10 4 -0.9 
Q) (I) c, 
H Species of C: H Q) 
Q) ::l whales sighted 
0 Q) Q) ...., 
CJ .µ ·ri ..c: :> el 
i:: rel .µ .µ H 
..c: 
rel H CJ Q) 
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(I) .µ 0. H 0 ..0 ..c: 
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time tJ') ·ri .--! tJ') Q) ·ri 0 _q 
i:: H .--! Q) Q) C: CJ s rr._J 
·ri � Q) ·ri � :> CJ ·ri i:: �  H (1) 
(I) Q) ..c: ..0 Q) rel .µ rel Q) +.I 
·ri .--! .µ ·ri .--! 'd '+-I �  ..c: .µ 0. ..0 ..c: 
::l ·ri rel (I) ·ri i:: H U  tJ"I (I) ·ri s v· 
1-l S  Q) ·ri s ·ri ::l 0 -:i: O'.l � p., z 0 � X Q U) 0 X ·ri ·ri ..c: ::l -.--< u� ::,:: :>� ::,:: oo �  O'.l O'.l O'.l O'.l � 0 p., N ::> ::> ::> ::> U) Q (I) z 
1981 
Feb . 
170 5 14:00 67° 14 ' S, 68° 55 ' E 0 9 5 -0.4 
5 15:45 66° 57 ' s, 68 ° 37 ' E  0 9 4 -0.6 - - - - - 10 - - - - - - LS 2.0 4 * 
5 16:30 66° 48 ' S, 68° 34 ' E 28 0 9 4 -0.6 
171 5 17:00 66° 46 ' S, 68° 27 ' E  0 9 4 -0.2 4 
5 18:00 66° 46 ' S, 68 ° 00 'E  11  0 8 5 -0.1 
172 6 05:30 66° 58 ' S, 68 ° 15 ' E  A 10 3 -0.8 4 
6 06:30 67° 00 ' S, 68 ° ll ' E  1 2  A 10 3 -0.4 
173 6 08:00 66° 59 ' s, 68 ° 16 ' E  A 10 3 -0.4 
6 10:05 67° 0l ' s, 68° 35 ' E A 10 3 -0.9 1 - - - - - - - - - - - R40 2.5 5 * 
6 10:55 67° 06 'S, 68 ° 50 ' E  B 10 2 -0.9 3 - - - - - - - - - - - L35 2.0 4 * 
6 11:00 67° 07 ' S, 68 ° 50 ' E  1 6  B 10 2 -0.8 
174 7 08:00 66° 27 ' S, 68 ° 13 ' E  s 1 6 -0 . 3  4 
7 11: 30 66° 2 2 ' s, 69° 43 ' E  37 0 2 6 +0.1 
175 7 12:00 66° 20 ' s, 69° 57 ' E A 5 6 +0.2 4 
7 16:30 65 ° 43 ' S, 69° 59 ' E  37 C 4 5 +0.3 
176 7 17:00 65° 40 ' S, 70 ° 00 ' E  A 4 5 +0 . 4  4 
7 17:23 65° 36 ' S ,  70° 02 'E  A 4 5 +0 . 3  1 - - - - - - - - - - - L30 1.0 5 * 
7 18:30 65° 2 5 ' S, 70° 00 ' E  15 C 5 4 +0.3 
a, (I) 
1-l Sighti ng of c:: 1-l a, ::i 0 a, a, 
C) .µ whale s sighted .... .c: :> 
s:: rtl .µ .µ 1-l 
rtl 1-l C) a, 
.µ >, a, a, e (I) 
(I) .µ 0. 1-l 0 .Q .... . ... e .... 1-1 ..-.  0 
Date ship's Position 'O >, C) a, 'O 
4-1 a, 
.µ 0 .µ r-1 4-1 
time 0, .... r-1 0, a, .... 0 s:: 1-l r-1 a, a, c:: o e 
•r-i ..-. a, ·r-i ..-. :> C) .... s:: ....... 1-l 
(I) a, .c: .Q a, rtl .µ rtl a, 
.... r-1 .µ .... r-1 'O 4-1 -- .c: .µ 0. 1 ::i . .; rtl (I) • .; s:: 1-l CJ 0, (I) • .; 
1-l e a, . .; e . .; ::i 0 fl:( Ill r,:i p. � 0 � ><: 0 ti) 0 ><: 
.... .... .c: 
CJ ....... 3: :> ....... 3: ti) ....... Ill Ill Ill Ill 0 p. t-1 :::, :::, :::, :::, ti) 0 (I) z 
1981 
Feb. 
177 8 06:00 64° 14'S, 69° 59'E s 1 4 +1.0 4 
8 07:30 64° 00'S, 70° 00'E 14 5 1 3 +1.1 
178 8 08:00 63° 56'S, 70° 00'E s 1 3 +1.0 4 
8 11: 30 63° 2o • s, 70° 00'E 36 C 8 2 +1.9 
179 8 13:00 63° 16'S, 69° 55'E 0 8 · 3  +2.0 4 
8 16:30 62°42's, 69° 59'E 34 0 8 4 +2.0 
180 8 17:00 62° 38'5, 70° 00'E 0 8 4 +1.8 4 
8 18:30 62° 2o•s, 70° 00'E 18 0 8 4 +l. 7 
181 9 06:00 62° 01•s, 73° 05'E C 8 6 +2.0 
9 06:00 62° 01•s, 73° 05'E C 8 6 +2.0 - - - - - - - - 6 - - - R90 0.1 4 
9 07:30 G2° 01•s, 73 ° 43'E 17 C 8 6 +1.9 
182 9 09:30 61° 5l'S, 73° 59'E A 8 6 +2.1 4 
9 11: 30 61° 27'S, 74° 24'E 26 A 8 6 +1.9 
183 9 12:30 61° 16'S, 74° 34'E A 8 6 +2.2 4 
9 16:30 60° 39'5 , 75° 44'E 52 C 8 6 +2.1 
184 9 17:00 60° 3S'S, 75° 53'E C 8 6 +2.2 4 
9 18:30 60° 21•s, 76° 17'E 20 A 8 6 +1.9 
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·rl � Q) •rl � ::, u ·rl s::: �  1-1 QJ 
Ul (I) ..c: .0 Q) co +l co (I) .µ 
·rl .-I +l •rl .-I '"d 4-l � ..c: +l 0.. .0 
::l ·rl co Ul ·rl s::: I-I U  0-, Ul ·rl E 
1-1 E (I) ·.-l E ·rl ::l o  � a:i µl 0.. i 0 � X Cl Cl) 0 X ·rl 
•rl ..c: ::I ·rl 
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1981 
Feb. 
185 10 06:00 59° 08 ' S, 78° 5l ' E  C 8 5 +1.9 
4 
10 07:30 58° 54 ' S, 79° 16 'E  20 C 8 4 +l. 7 
186 10 08 : 00 58° 50 ' S, 79° 25 ' E  C 8 4 +l. 7 
4 
10 09:00 58° 40 ' S, 79° 40 'E  1 3  C 8 4 +2.0 
w 187 10 10:00 58 ° 40 ' S, 79° 40 'E  A 8 4 +2.0 
4 -
10 11: 30 58° 26 ' S, 80° 06 'E  19 A 9 5 +2.1 
188 10 12:30 58 ° 17 ' S, 80° 23 ' E  A 9 4 +2.0 
4 
10 16:12 57° 43 ' S, 81° 2s 1 E C 8 5 +2.2 - 1 - - - - - - - - - - LS 0.1 4 * 
10 16:30 s1 ° 4o•s, 81° 3l 'E  50 C 8 5 +l. 7 
189 10 17:00 57 ° 36 ' S, 81° 40 'E  C 8 5 +l. 7 
4 
10 18:00 s1 ° 2s•s, 81° 52 ' E  13 C 8 5 +1.6 
190 11 06:00 ss 0 41•s, 85° 24 'E  0 3 4 +2.6 
4 
11 07:30 ss0 29•s, 85° 50 ' E  20 F 2 5 +2.9 
191 11 08:00 ss 0 24•s, 86° 0l ' E  F 2 5 +3.1 
4 
11 11: 30 s4° s1•s, 87 ° 04 ' E  48 F 2 5 +2.6 
Table 2 .  Sighting of whales by T/S Umitaka Maru . 
OJ U) 
1-1 Species of  s:: 1-1 
OJ ::, 0 OJ OJ u OJ .µ whales sighted ·r-1 .c: ::,. 
s:: r-1 Ill .µ .µ 1-1 
Ill ·r-1 1-1 u OJ 
.µ e ::,.. OJ OJ E: U) 
U) ....... .µ 0. 1-1 0 .a 
·r-1 ·r-1 E: .,., 1-1 .-..  0 
Date Ship's Position . re, ::,.. u OJ re, 
4-1 OJ 
.µ .  0 .µ r-1 4-1 
time °' .,., r-1 °' OJ·r-1 0 
s:: 1-1 r-1 OJ OJ s:: ue .... ....... OJ ·r-1 ::,. u .,., i;:: ....... 1-1 
U) OJ .c: .a Ill .µ Ill OJ 
·r-1 r-1 .µ ·r-1 re, 4-1 ....... .c: .µ 0. .a ::, .,., Ill U) s:: 1-1 CJ °' Ul•r-1 3 1-1 E: OJ ·r-1 .,., ::, 0 o::x: C,!) ..:l 0.. :x: 0 CJ ::E: :x: 0 Cl) 0 :x: N ·r-1 ·r-1 .c: 
CJ ...... s: :> s: Cl) ....... co co co co co 0 0.. 0.. N :::> :::> :::> :::> :::> Cl) O U>  z 
1980 
Nov. 
30 06:55 08° 22'S, ll5° 47'E A 9 2 +30.1 - - - 1 - - - - - - - - - - L20 0.5 
30 07 : 15 08° 28'S, 115° 46'E A 9 2 +30 •. 1 - - - - - - - 1 - - - - - - R40 1.5 
Dec. 
9 14:20 15° 34'S, 105° 08'E A 9 5 +26.7 - - - - 2 - - - - - - - - - R45 1.5 
w 27 03:40 55° 10'S, 125° 04'E F 0 N 5 +5.0 - - - - - - - - - - - - 4 - RlO 0.1 4 
1981 
Jan. 
1 02:25 64° 52'S, 124° 49'E 0 10 1 -1.2 2 - - - - - - - - - - - - - Rl25 0.2 3 
1 14:20 64° 54'S, 124° 3l'E A 15 1 +0.2 1 - - - - - - - - - - - - - L80 0.2 4· 
2 03:00 64 ° 57'S, 124° 27'E 0 15 1 +0.2 3 - - - - - - - - - - - - - L70 0.3 4 
2 18:30 64° 55'S, 124° 4l'E 0 15 1 o . o  1 - - - - - - - - - - - - - L20 0.4 4 
9 03:25 56° 25'S, 125° 07'E 0 5 6 +4.2 - - - - - - - - - - - - 1 - R30 0.2 1 
11  19:15 47° 35'S, 130° 10'E C 5 5 +11.0 - - - - - 2 - - - - - - - - R80 0.5 8 
12 05:35 46° 25'S ;l32° 24'E A 15 5 +11.2 - - - - - - - - - - - - 1 - R40 0.8 3 
27 05:10 62° 57'S, 154 ° 59'E 0 9 2 +0.9 2 - - - - - - - - - - - - - L30 1.0 4 
27 16:35 65 ° 08'S, 155° 0l'E C 9 1 - - - - - - - - - - - - - R30 0.1 6 
27 17:21 65° 17'S, 155° 0l'E C 9 2 - - - - - - - - - - - - - R35 1.0 2 
27 17:45 65° 26'S, 155° 06'E C 9 3 +1.0 3 - - - - - - - - - - - - - Ll5 1.5 5 
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.µ e :>, Cl) Cl) e Ul 
Ul � .µ 0.. H 0 ..Q 
·r-1 ·r-1 e ·r-1 H ..- 0 
Ship 's  Position "d :>, u Cl) 
"d 4-l Cl) 
Date .µ 0 .µ .-I 4-l 
time tr> ·r-1 .-I tr> ClJ ·r-1 0 i:: H .-I Cl) Cl) i:: u e 
·r-1 ..- Cl) ·r-1 :> u ·r-1 i::� H 
Ul Cl) ..c: ..Q {1j .µ {1j Cl) 
·r-1 ...-1 .µ ·r-1 "d 4-l -- ..c: .µ 0.. ..Q 
::, .r-1 {1j Ul i:: H O  a, Ul ·r-1 e 
H E Cl) ·r-1 ·r-1 ;::s 0 � c., ...:1 0., :x: 0 0 � :x: 0 Ul 0 :x: N ·r-1 ·r-1 ..C: ;::s o� s: :> s: Ul �  co co co co co 0 0., 0., N ::> ::> ::> ::> ::> Ul 0 Ul z 
1981 
Jan. 
28 08:00 65° 49'S, 155° ll ' E  C 10 4 +0.2 - - - 5 - - - - - - - - - -
28 08:00 65° 49 'S, 155° ll ' E  C 10 4 +0.2 - - - 8 - - - - - - - - - -
28 08:00 65° 49 ' S, 155° ll ' E  C 10 4 +0.2 - - - - - - - - - - - - - 2 
28 10:30 65° 49'S, 155° 15'E C 8 4 +0.4 - - - 2 - - - - - - - -
w 28 12:00 65° 5l'S, 155° 2l'E C 9 4 +0.7 - - - - - - - - - - - - - 1 w 
29 10:07 65° 13 ' S, 159° 2l ' E  0 4 3 -0.7 1 - - - - - - - - - - - - - L40 0.5 11 
30 03:20 66° 40'S, 162° 33'E 0 9 2 -0.6 - - - - - - - 1 - - - - - - L25 1. 0 6 
31 20:23 66° 34 'S, 162° 14'E s 5 2 -0.4 1 - - - - - - - - - - - - - L50 0.2 6 
Feb. 
3 21:40 64° 4l'S, 160° 10'E F 0 2 -0.2 1 - - - - - - - - - - - - - L30 0.1 5 
3 23:57 64° 13'S, 160° 0l'E F 2 2 +0.4 3 - - - - - - - - - - - - - R20 1. 0 3 
4 05:55 63° 00'S, 160° 00'E C 7 3 +l. 8 1 - - - - - - - - - - - - - LS 1. 0 1 
10 10:24 46° 40'S, 157 ° 46 ' E  B 10 3 +13.4 - - - - - - - - - - - 1 - - R35 0.0 7 
1 3  12:40 34 ° 34 'S, 151 ° 43'E B 10 4 +23.8 - - 1 - - - - - - - - - - - L40 1 .  0 5 
Q) 
J.-1 
Q) ::, 
t) Q) .µ 
i::: M n, 
n, •r-1 J.-1 
.µ e � Q) 
1/) -- .µ 0. 
·r-1 ·r-1 e 
Date Ship's Position 'Cl � t) Q) .µ 0 .µ 
time °' ·r-1 M 
i::: J.-1 M Q) . Q) ...... ...... Q) •r-1 :> t) 
1/) Q) .c:: ..Q n, 
·r-l M .µ ·r-1 'Cl � ...... 
::S ·r-1 n, 1/) i::: J.-1 tJ 
J.-1 S (!) ·r-1 ·r-1 ::So 
tJ -- s: :> :?: oo--
1980 
De c. 
1 21 06:00 34° 58'S,115° 23'E A 9 6 +18.4 
21 09:00 · 35° 29'S ,115° 49'E 38 A 9 .6 +16 .,7 
2 21 10:30 35° 42'S,ll� �Ol'E A 9 6 +16.l 
21 11:30 35° 54'S,116° 12'E 13 A 9 6 +16.7 
I 
(,A) 
3 21 12:30 ' 36° 04'S,116° 2l'E A 9 6 +16.6 � 
21 14:40 36° 27'S,116° 42'E 28 A 9 5 +17.8 
4 21 16:00 36° 4l'S,116° 53'E A 8 5 +18.0 
21 19:.20 37°14'S,117° 24'E 41 A 8 5 +17.1 
5 22 06:00 39° 0l i S,119° 03'E A 8 4 +14.0 
22 10:00 39° 43'S,119° 43'E 52 C 8 4 +14.0 
6 22 12:00 40° 04'S,120° 0l'E A 9 5 +t4.2 
22 14:00 40° 26'S,120° 22'E 26 A 9 5 +13.9 
7 22 15:30 40° 42'S,120° 37'E A 9 5 +13.4 
22 18:00 41° 04'S,121° 04'E 36 . C  6 4 +13. 3 
8 23 06: '00 43° 1o •s,123° 14'E 0 5 7 +12.2 
23 10:00 43° 55'S,123° 57'E . 55 0 5 7 +11.2 
..i: � ..:I Ill 
i:Q i:Q i:Q i:Q 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- ' •  - - -
- - - -
- - - -
Spe cie s of 
whale s  sighte d 
>: 0 CJ 
i:Q 0 
- -
- -
- -
- -
- -
- · · -
- -
- -
Ill 
-
-
-
-
-
-
-
-
� >: Q 
Ill t,;I ::> 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
1/) 
i::: J.-1 
0 Q) Q) 
·r-1 ..c: :> 
.µ .µ J.-1 
t) Q) 
Q) e 1/) 
J.-1 0 ..Q 
·r-1 J.-1....., 0 
'Cl � Q) 
M � °' QJ•r-1 0 
i::: u e 
·r-1 i:::-- J.-1 
.µ n, Q) 
..c: +1 0.  
§ °' 1/)•r-l Cl) 0 >: t,;I ·r-1 ·r-1..C: 
::> ::> ::> ::> Cl) Q I/)  z 
4 - - - -
4 - - - -
4 - - - -
4 - - - -
4 - - - -
4 - - - -
4 - - - -
4 - - - -
<l) Cl) 
H Species of C H 
<l) ::, 0 <l) <l) 
C) <l) .µ whales sighted •,-j ..c: 
C ...... Ill .µ .µ H 
Ill •,-j H C) <l) 
.µ E >, <l) <l) E Cl) 
Cl) ....... .µ 0.. H 0 ..Q 
-,-j -,-j E •,-j H- 0 
Date Ship's  Position "d >, C) <l) "d � <l) .µ 0 .µ ...... 
time t,, • ,-j  ...... t,, <l) •,-j 0 
C H ...... <l) <l) C u E 
-,-j - <l) •,-j ::> C) •,-j c -- H 
Cl) <l) ..c: ..Q Ill .µ Ill <l) 
•,-j ...... .µ •,-j "d �- ..c: .µ 0.. ..Q 
::, -,-j Ill Cl) C H CJ t,, Cl) -,-j 9 H E  <l) •,-j • ,-j ::, o  ic:i: t9 ..:I 11< :x: 0 CJ ::E: :x: 0 Cl) 0 :x: N •,-j -,-j ..c: 
CJ ....... � > s Cl) ....... m m m m m 0 11< 11< N :::> :::> :::> :::> :::> Cl) 0 Cl) z 
1980 
Dec . 
9 23 12:00 44° 16 ' S, 124 ° 18 ' E  D 2 7 +11.2 4 
23 13: 00 44° 26 'S, 124° 30 ' E  13 D 1 7 +11.0 
- - - - - - - - - - - - - -
10 24 06:00 47° 02 'S, 125° 02 ' E  A 9 7 +10.3 4 
24 10:00 47° 52 'S, 125° 02'E 50 A 9 7 +10.5 
- - - - - - - - - - - - - -
I 
w 11  24 12:00 48° 10 ' S, 125° 02 ' E  A 9 7 +10.5 4 01 
24 14:15 48° 30 ' S, 125° 00 ' E  20 A 9 7 +10.3 
- - - - - - - - - - - - - -
12 24 16:00 48° 33 ' S, i25° 06 ' E  A 9 5 +9.6 4 
24 18:00 48° 59 ' S, 125° 09 ' E  25 0 5 6 +7.7 
- - - - - - - - - - - - - -
13 25 08:20 52° 00 ' S, 125° 00 ' E  R 2 7 +7.3 4 
25 15:00 53° 00 ' S, 125° 00 ' E  64 0 6 4 +5.0 
- - - - - - - - - - - - - -
14 25 17:00 53 ° 17 ' S, 125° 00 ' E  0 7 5 +5.6 4 
25 20:00 5 3 ° 4 7 ' S , 12 5 ° 0.0 ' E 32 0 8 2 +5.4 
- - - - - - - - - - - - - -
15 26 10:00 53 ° 08 ' S, 125° 0l ' E  F 1 6 +5,; 6 4 
26 12:10 54° 32 ' S, 125° 0l ' E  24 F 1 6 +5.5 
- - - - - - - - - - - - - -
16 26 13: 30 54° 3l 'S, 125° 04 ' E  F 1 6 +5.4 4 
26 16:00 54° 58 ' S, 125° 00 ' E  28 2 5 +5.1 
- - - - - - - - - - - - - -
F 
17 27 18:30 55° 45 'S, 125° 00 ' E  F 2 5 +5.1 4 
27 19:45 56° 0l ' S, 125° 00 ' E  16 2 5 +5.1 
- - - - - - - - - - - - - -
F 
Q) U) en I-, 
H Species· of C: H (l) 
Q) ::, 0 Q) Q) u Q) .µ whales sighted ·.-i ..c= :> 
C: ' r-i co .µ .µ H .c co ·.-i H C) Q) � 
.µ e � Q) Q) e U) (l) U) --- .µ 0.. H 0 ..0 .c 
·.-i •.-i e ·.-i H ...-..  0 .µ 
Date Ship ' s  Position re, � u Q) re, 4-l Q) .µ 0 .µ r-i 4-l >. 
time °' ·.-i r-i °' Q) ·.-i 0 .a 
C: H r-i Q) Q) C: u e 'O •.-i...-.. Q) ·.-i :> u •.-i C: --- H 0) 
U) Q) ..c= ..0 co .µ co Q) 
·.-i r-i .µ •.-i re, 4-l ....... ..c= .µ 0.. ..0 .c 
::l·.-i co U) C: H U  t]'I Ul ·.-i s °' H S Q) ·.-i •.-i ;:l o  ..i: C!) ..:I p.. ><: 0 CJ � ><: 0 C/l 0 ><: t.::i ·.-i •.-i ,.c= ·...! u--- :s: :> :s: C/l --- CQ CQ CQ CQ CQ 0 p.. p.. t.::i :::, :::, :::, :::, :::, C/l Cl U) z en ... 
1980 
Dec. 
18 28 04:45 56° 32 ' S,125° 04 ' E  F 2 6 +4.5 4 
28 10:00 57° 26 ' S,125° 02 ' E  57 0 6 7 +4.1 
- - - - - - - - - - - - - -
19 28 12:00 57° 45 ' S,125° 02 ' E  0 6 7 +3.3 4 
28 14:00 58° 00 ' S,125° 03 ' E  15 0 6 7 +3.4 
- - - - - - - - - - - - - -
I 
w 
20 28 16:00 58 ° ll ' S,125° 03 ' E  O') A 6 7 +3.2 4 
28 19:00 58° 25 ' S,125° 04 ' E  15 C 7 7 +2.8 
- - - - - - - - - - - - - -
21 29 12:30 59° 03 ' S,125° 20 ' E  A 7 5 +3.3 4 
29 20:00 60° 24 ' S,125 ° 05 ' E  82 A' 10 3 +2.4 
- - - - - - - - - - - - - -
22 30 04:30 61° 12 ' S,124° 59 ' E  0 15' 2 +2.1 4 
30 07:30 61 ° 42 ' S,125° 00 ' E  31 0 15 2 +l. 7 
- - - - - - - - - - - - - -
23 30 08:30 61° 55 ' S,125° 00 ' E  0 15 2 +l. 7 4 
30 13:55 62° 54 ' S,124 ° 57 ' E  0 15 4 +l. 3 2 - - - - - - - - - - - - - L30 1.0 4* 
30 14:10 62° 57 ' S,124° 57 ' E  0 15 4 +l. 3 - - - - - - - - 1 - - - - - RlO 1.0 4 * 
30 14:30 63° 0l ' S,124 ° 57 ' E  66 0 15 4 +l. 3 
24 31 07:30 63° 59 ' S,125° 00 ' E  0 6 4 +0.9 4 
31 10:15 64° 28 ' S,125° 00 ' E  0 10 4 +0.7 - - - - - - - 1 - - - - - - LlO 1.0 4 * 
31 10:30 64° 30 ' S,125° 00 ' E  31 0 10 4 +0.7 
25 31 12:20 64° 29 ' S,124 ° 57 ' E  0 15 3 +0.6 4 
31 15:00 64° 57 ' S,125° 00 ' E  28 0 15 3 -1.1 
- - - - - - - - - - - - - -
Q) en 
- �  Species of C � 
Q) :::l 0 Q) Q) u Q) .µ whales sighted ·rl ..c: 
C r-l ro .µ .µ � ro ·rl � u Q) 
.µ e >, Q) Q) e en 
en � .µ 0.. � 0 .0 
·rl ·rl e •rl � �  0 
Date Sh ip 's Position re:, >, u Q) re:, 4-l QJ .µ 0 .µ r-l 4-l 
time tr, ·rl r-l tr, Q) ·rl 0 
C � r-l Q) Q) C u e 
·rl � Q) ·rl ::,. u •rl c �  � 
en QJ ..c: .0 ro .µ ro Q) 
·rl r-l .µ ·rl re:, 4-l � ..c: .µ 0.. 
:::l ·rl ro en C � CJ tr, en ·.-i 9 � e Q) ·rl ·rl :::l 0 .:x: c., H 0.. :x: 0 CJ :::e: :x: Q CJ) 0 :x: N ·rl ·rl ..c: 
CJ �  s > s CJ) �  m m m m m 0 0.. 0.. N p p p p p CJ) o en z 
1981 
Jan. 
26 3 11:15 65° 04 'S, 124° 25 ' E  0 10 4 +0.2 4 
3 13: 15 64° 54 'S, 124° 45 ' E  0 10 5 -0.l 10 - - - - - - - - - - - - - R65 3.0 6 
3 13:20 64° 54 'S, 124° 44 ' E  13 0 10 5 -0.1 
27 3 17:25 64° 55 ' S, 124° 47 ' E  s 3 7 -0.l 4 
3 18:30 64° 55 ' S, 124° 14 ' E  14 s 6 6 -0.3 
- - - - - - - - - - - - - -
28 6 16:00 64° 55 1 s, 122° 10 1 E C 15 4 -0.3 4 
6 17:15 65° 06 ' S, 122° 38 ' E  C 15 4 +0.7 1 - - - - - - - - - - - - - R50 0.2 5 
6 17:50 65° 12 ' S, 122° 5l ' E  23 B 15 3 +0.2 4 
29 7 02:00 65° 07 'S, 123 ° 24 ' E  C 10 4 +0.1 4 
7 05:35 65° 13 'S, 124° 19 ' E  45 0 10 5 -1.5 
- - - - - - - - - - - - - -
30 7 07:00 65° 10 ' S, 124° 14 ' E  C 10 5 -0.8 4 
7 10:00 65° ll ' S, 124° ll ' E  30 0 8 5 -1. 4 
- - - - - - - - - - - - - -
31 7 12:00 64° 58 ' S, 125° 02 ' E  0 8 5 -0.6 4 
7 15:00 64° 18 'S, 124° 59 ' E  40 0 8 6 +1.1 
- - - - - - - - - - - - - -
32 7 17:00 63° 5l 'S, 124° 59 ' E  0 8 5 +l. 3 4 
7 19:00 63° 26 ' S, 124° �7 ' E  25 0 8 5 +1.6 
- - - - - - - - - - - - - -
33 8 06:00 60° 58 ' S, 124° 55 ' E  0 8 2 +2.9 4 
8 08:00 60° 3l 'S, 124 ° 57 ' E  27 0 8 1 +3.1 
- - - - - - - - - - - - - -
Q) 
J..I 
Q) ::, u Q) .µ 
...... ·ru 
nJ •.-l J..I 
.µ e >, Q) 
Ill ....... .µ 0.. 
·.-l ·.-l e 
Date Ship's Position rt:, >, u Q) .µ 0 .µ 
time t:r, ·.-l ...... s:: J..I ...... Q) Q) 
•.-l..-. Q) •.-l :> u 
tQ Q) .c: .Q nJ 
·.-l ...... .µ ·.-l rtj � ....... 
::S·.-l nJ Ill s:: J..IU 
J..I S Q) ·.-l •.-l ::,o u ....... � :> � ti) ...... 
1981 
Jan. 
34 8 10:00 60° 05' S,125° 03 ' E  F 5 3 +3.3 
8 14:00 59 ° 13 ' S,125° 06 ' E  53 0 10 3 +3.8 
35 8 16:00 58° 47 ' S,125° 05 ' E  0 5 4 +3 .• 7 
8 )..9:00 58°08 ' S,125° �5 ' E  38 C 7 4 +3.9 
I 
t,.) 36 9 06:00 55°52 ' S,125° 08 ' E  0 10 6 +4.9 00 
9 09:00 55° 14' S,125° ll ' E  45 C 10 5 +5.4 
37 9 10:30 54° 55 ' S,125° ll ' E  C .8 5 +5.4 
9 14:00 54° 10 ' S,125° 09 ' E  45 0 8 5 +5.7 
38 9 16:00 53 °45 ' S,125° 06 ' E  0 8 5 +5.9 
9 19:00 53° 05 ' S,125° 02 ' E  40 0 8 5 +5.8 
39 10 06:00 50°42 ' S,125° 00 ' E  F 2 6 +8.6 
10 09:00 50 °06 ' S,125° 00 ' E  37 F 2 6 -f:8.3 
40 IO 10:30 49° 52 ' S,125° 14 ' E  C 6 6 +8.5 
10 14:30 49° 24 ' S,126° 08 ' E  46 C 8 5 +8.8 
41 10 16:00 49° 13 ' S,126° 29 ' E  C 7 5 +9 .4· 
10 18:30 48° 57' S,127° 08 ' E  31 C 9 5 +9.4 
42 11 07:45 48° 56 ' S,127° 30 ' E  F 1 6 · +10.l 
11 11:30 48 ° 30 ' S,128° 25 ' E  45 C 4 6 +11.0 
� C!> ...:I p.. 
al al iXl iXl 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
Species of 
whales sighted 
:< 
iXl 
-
-
-
-
-
.-
-
-
·-
0 U ::E: :< 0 ti) 
0 p.. p.. N ,  ::::> ::::> 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- · - . -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Ill 
s:: J..I 
0 Q) Q) 
·.-l .c: :> 
.µ .µ J..I u Q) 
Q) 5 Ill J..I .Q 
•.-l J...1..-. 0 
rtj � Q) 
...... � 
t:r, Q)•.-l 0 s:: ue 
·.-l s:: ....... J..I 
.µ nJ Q) .c: .µ 0.. .Q 
t:r, 1/l•.-l 9 0 :< N ·.-l ·.-l.C: 
::::> ::::> ::::> ti) O lll  z 
4 - - -
4 - - -
4 - - -
4 - - -
4 - - -
4 - - -
4 - - -
.4 - - -
4 - - -
QJ rn {/) >-< 
H Species of s:: H 
QJ ::s 0 QJ Q) .-i 
t) QJ .j.) whales sighte d ·rl ..c: :> <ll s:: e-1 (lj .j.) .j.) H .r::: 
(lj ·rl H t) QJ :i: 
.j.) = >, QJ QJ = rn QJ rn � .j.) 0.. H 0 .Q 
•rl •rl = ·.-i H� 0 .µ 
Date Ship's Position "O >, t) QJ "O 4-l QJ 
.j.) 0 .j.) e-1 4-l _., 
time 0, ·rl e-1 0, QJ ·.-i 0 .n s:: H e-1 QJ QJ s:: t) = 'O 
·rl� QJ •rl :> t) ·rl s::� H 
rn OJ ..c: .Q (lj .j.) (lj QJ .µ 
·rl e-1 .j.) ·rl "O 4-1 � ..c: .j.) 0.. .Q .r::: 
::s ·rl (lj rn s:: H U  0, rJJ·.-i = tr• 
H S QJ ·rl •rl ::s 0 ,:i: c., ...:l 11, ::< 0 (.) � ::< 0 Cf.l 0 ::< N ·rl •rl ..c: ::s .... u� !3: :> !3: oo �  m m m m m 0 11, 11, N !:J !:J !:J !:J !:J U) o m  z Ul .. 
1981 
Ja n .  
43 11  13:00 48° 19'S, 128° 48'E D 5 6 +11. l 4 
11 15:30 48 ° 0l'S, 129° 26'E 32 0 5 6 +11. 5 
- - - - - - - - - - - - - -
44 11  17:00 47 ° 50's, 129° 45'E C 7 6 +12 . l  4 
11 19:00 47° 38 1 s, 130° 10 1 E 22 B 7 6 +11.0 
- - - - - - - - - - - - - -
w 45 12 06:00 46° 23 • s, 132° 2s 1 E 0 10 5 +11. 4 4 <.O 
12 08:40 46° 07'S, 132° 56'E 23 0 10 4 +11.9 
- - - - - - - - - - - - - -
46 13 10:10 46° ll'S, 132° 59'E F 2 5 +12 . 0  4 
13 13:30 45° 4l'S, 133° 46'E 44 F 2 4 +12. 6 
- - - - - - - - - - - - - -
47 13 14:30 45° 33'S, 134 ° 00'E F 4 5 +12.6 4 
13 17:00 45° 09'S, 134 ° 37'E F 0 l +12. 9 
- - - - - - - - - - - - - -
48 14 06:00 43° 25'S, 137° 35'E M 5 4 +14 . 8  4 
14 09:30 43° 02'S, 138 ° 14'E 37 F 2 5 +14 . 9  
- - - - - - - - - - - - - -
49 14 10:30 42° 53'S, 138 ° 28'E C 5 5 +15 . 5  4 
14 13: 30 42° 29'S, 139° 16'E 55 C 6 +15. 8 
- - - - - - - - - - - - - -
7 
50 14 15:00 42° 18'S, 139° 38'E C 7 6 +15 . 8  4 
14 18:20 41° 50'S, 140° 26'E B 8 5 +16 . 4 - l - - - - - - - - - - - - R40 3 . 0  3 * 
14 19:30 41° 40's, 140° 37'E 58 B 8 5 +16 . 4 4 
Q) Ill 
1-1 ·  Species of C: 1-4 
Q) � whales sighted 0 
Q) Q) .... 
CJ Q) .µ ·r-1 .c :> <O 
C: r-1 Ill .µ .µ 1-4 ..c: 
Ill ·r-1 1-4 CJ Q) 3: 
.µ E: � Q) Q) E: Ill � .µ 0. 1-4 0 .Q ..c: 
·r-1 ·r-1 E: ·r-1 1-4 ..- 0 .jJ 
Date Ship's Position "O � CJ Q) 'O 44 Q) .µ 0 .µ r-1 44 >, 
time tr, ·r-1 r-1 tr, Q) ·r-1 0 .0 
C: 1-4 r-1 Q) Q) C: CJ E: 'tl 
•r-1..- Q) ·r-1 :> CJ ·r-1 c: �  1-4 
Ill Q) .c .Q Ill .µ Ill Q) .jJ 
·r-l r-1 .µ ·r-1 "O 44..- .c .µ 0. .Q ..c: 
�-r-1 Ill Ill C: 1-4 CJ tr, Ill ·r-1 § t1> 1-4 E: Q) ·r-1 ·r-1 �o � c., ..:I p.. ><: 0 (.) � ><: 0 C/) 0 ><: N ·r-1 ·r-1 .c ·.-i u� :s: ::> :s: Cl) �  Ill Ill Ill Ill Ill 0 p.. p.. N ::, ::, ::, ::, ::, C/) 0 Ill z CJ) .. 
1981 
Jan. 
51 15 06:00 39° 58'S,142° 55'E 0 8 5 +17.9 4 
15 08:40 39° 42'S,143 ° 24'E 0 8 4 +17.9 - - 1 - - - - - - - - - - - R30 2.0 7* 
15 10:15 39 ° 2Q'S,143 ° 46'E 51 0 8 5 +18.3 4. 
52 22 09:00 40° 52'S,148 ° 30'E 0 5 7 +16.2 4 
22 12:00 41 ° 3l'S,148° 42'E 40 C 9 5 +18.0 
- - - - - - - - - - - - - -
I 53 22 14:00 41° 55'S,148 ° 48'E B 10 2 +18.5 4 
22 19:00 42° 59'S,149° 07'E 65 C 10 4 +18.0 
- - - - - - - - - - - - - -
54 23 06:30 45° 0l'S,149° 3 7'E C 7 7 +13.6 4 
23 09:00 45° 28'S,149 ° 5l'E 30 0 5 6 +15.1 
- - - - - - - - - - - - - -
55 23 11:00 45° 52'S,149° 59'E 0 5 7 +15.1 4 
23 13: 30 46° 23'S,150° 06'E 32 B 7 6 +12.8 
- - - ...., - - - - - - - - ... -
56 23 15:00 46° 42'S,150° ll'E B 7 7 +13.0 4 
23 19:00 47 ° 28'S,150° 29'E 49 B 7 6 +10.6 
- - - - - - - - - - - - - -
57 24 06:30 49° 37's,151° 11 1 E R 1 5 +9. 5 .  4 
24 08:00 49° 56'S,151° 16'E 19 F 0 4 +9.3 
- - - - - - - - - - - - - -
58 24 10:00 50° 22•s,151° 25'E C 6 4 +9.0 4 
24 13:30 51° 02•s,151° 39'E 42 C 9 7 +9.7 
- - - - - - - - - - - - - -
59 24 15:00 51° 19•s,151° 46'E B 9 7 +9.5 4 
24 19:00 52° 02'S,152° 05'E 45 C 8 6 +8.4 
- - - - - - - - - - - - - -
(I) UJ � Spec ies of c:: � 
(I) ::s 0 (I) (I) 
{) (I) .j.) whales sighted ·.-f ..c:: ::, 
c:: r-l ctl .j.) .j.) � 
ctl -,-f � {) (I) 
.j.) E >, (I) (I) E UJ 
UJ � .j.) 0.. � 0 .0 
· .-f  • .-f  E •.-f �- 0 
Date Ship's Pos ition 'd >, {) 
(I) 'd lH (I) 
.j.) 0 .j.) r-l lH 
time tr, -,-f r-1 tr, (l)•,-f 0 c:: � r-1 (I) (I) c:: U E  
·.-f- (I) .,-f ::, {) ·.-f c::� � 
UJ (I) ..c:: .0 ctl .µ ctl (I) 
·o-i r-1 .µ ·o-i 'd 44- ..c:: .µ 0.. .0 
::S·o-i ctl CJ) c:: �u  tr, Ul·o-i E � s  (I) ·o-i ·o-i ::So � c., ..:I p.. ::< 0 u :a: ::< 0 Ul 0 ::< N ·o-i ·o-i ..C::  ::s u� 3: :> 3: oo� ill ill ill ill ill 0 p.. p.. N ::, ::, ::, ::, ::, Ul O UJ  z 
1981 
Jan. 
60 25 06:30 54 ° 08'S, 152° 45'E M 4 6 +6.0 - - - - - - - - - - - - - - 4 
25 09:00 54 ° 37'S , 152° 57'E 30 M 5 4 +5.5 
61 25 10:00 54° 49'S, 153° 0l'E C 8 4 +5.5 - - - - - - - - - - - - - - 4 
25 12:00 55° 13'S , 153° ll'E 24 0 8 5 +5.2 
.,.. 
62 25 13.: 30 55° 30'S , 153 ° 17'E 8 6 +6.8 4 - 0 - - - - - - - - - - - - - -
25 15:30 55° 53'S , 153° 26'E 24 B 8 6 +6.5 
63 25 16:30 56° 05'S, 153 ° 28'E B 8 6 +4.8 4 
25 16:45 56° 08'S , 153 ° 30'E B 9 6 +4.2 - - - - - - - - 4 - - - - - L40 0.1 5 
25 19:00 56° 33'S, 153° 40'E 29 B 9 6 +3.5 4 
64 26 06:30 58° 3l'S , 154 ° 36'E C 9 7 +3.2 4 
26 07:10 58° 38'S , 154 ° 39'E C 9 7 +3.4 - - - - - - 15 - - - - - - - L80 0.5 6 
26 09:00 58 ° 54'S , 154° 42'E 23 C 9 6 +3.0 4 
65 26 10:30 59° 08'S , 154 ° 48'E C 9 6 +3.0 - - 4 - - - - - - - - - - -
26 14:00 59° 49'S , 154° 58'E 48 B 9 5 +2.9 
66 26 16:00 60° 11•s , 154° 58'E C 9 5 +2.6 4 
26 19:25 60° 52'S , 155° 00'E B 9 3 +2.3 - - - - - - - - - - - - - -
26 20:00 60° 59'S, 155° 00'E 48 B 9 3 +2.3 
Q) Cll 
l,..j Species of C H 
Q) ::, 0 Q) Q) rl u Q) .µ whales sighted ·rl ..c: > rd 
C .-I cu .w .µ H .c cu ·rl H u Q) 3: 
.µ s ::.,.., Q) (I) s Cll 
Cll � .µ 0.. H 0 ..0 Q) 
·rl ·.-f s ·..-i H� 0 -£; 
Date Ship's Position "d ::.,.., u Q) "d � Q) .µ 0 .µ .-I � >, 
time t;, ·rl .-I t,"I Q) ·.-f 0 .Q C H .-I Q) Q) C u s  'O ·rl� Q) ·.-f > u ·..-i c� H 
Cll Q) ..c: ..0 cu .µ cu Q) 
·.-f .-I .µ ·.-f "d �� ..c: .µ 0.. ..0 .c 
::l ·.-f cu Cll C l,..j c.)  tJ1 Cll ·.-f s ty, 
HI:: Q) ·.-f ·.-f ::lo .x: l'J � Cl., :x: 0 u � :x: 0 Cl) 0 :x: N ·..-i ·rl ..C: ::, ·ri u� :s: ::> :s: (/)� ,::0 ,::0 ,::0 ,::0 ,::0 0 Cl., Cl., N ::> ::> ::> ::> ::> Cl) O Cll z U) 
1981 
Jan .  
67 27 03:10 62 ° 32'S, 154° 58'E 0 9 2 +1 . 0  4 
27 03:10 62 ° 32'S, 154° 58'E 0 9 2 +1 . 0 - - - - - - - - - - - - - 1 L40 2 . 5  5 
27 03:10 62 ° 32' S, 154° 58'E 0 9 2 +1 . 0  - - - - - - - - - - - - - 1 L50 2 . 0 4 
27 03:35 62 ° 37'S, 154° 58'E 0 9 2 +1 . 0  2 - - - - - - - - - - - - - R70 0 . 5  4 
27 03:40 62 ° 38'S, 154° 58'E 0 9 2 +1 . 0  1 - - - - - - - - - - - - - R50 1 . 0  4 *  
� 27 03 �ss 61 ° 42'S, 154° 58'E 0 9 2 +l . 0 1 - - - - - - - - - - - - - L40 1 . 0  2 
N 27 04:15 62 ° 46' S, 154° 58'E 14 0 9 2 +1 . 0  
68 27 05:30 63 ° 02'S, 155° 00'E 0 9 2 +0 . 9  4 
27 05:40 63 ° 03'S, 155° 00'E 0 9 2 +0 . 9  2 - - - - - - - - - - - - - LS 1 . 5  5 *  
27 05:50 63 ° 05'S, 155° 00'E 0 9 2 +0 . 9  10 - - - - - - - - - - - - - RS 1 . 5  4 * 
27 06:00 63° 07'�, 155 ° 00'E 0 9 2 +0 . 8  - - - - - - - - - 10 - - - - R30 0 . 1  4 * 
27 06:08 63 ° 09'S, 155° 00'E 0 9 2 +0 . 8  3 - - - - - - - - - - - - - R40 1 . 0  4 * 
27 06:08 63 ° 09'S, 155 ° 00'E 0 9 2 +0 . 8  1 - - - - - - - - - - - - - R40 0 . 5 4 * 
27 06:13 63 ° 10'S, 155° 00'E 0 9 2 +0 . 8  6 - - - - - - - - - - - - - RlO 2 . 5  5 * 
27 06:15 63 ° 1o•s, 1ss 0 00 1 E 0 9 2 +0 . 8  10 - - - - - - - - - - - - - RS 1 . 5  5 * 
27 06:15 63 ° 10'S, 155° 00'E 0 9 2 +0 . 8  2 - - - - - - - - - - - - - LS 1 . 5  4 * 
27 06:15 63 ° 10'S, 155° 00'E 0 9 2 +0 . 8  1 - - - - - - - - - - - - - L30 1 .  0 4 * 
27 06:30 63° 13' S, 155° 00'E 0 9 2 +0 . 8  1 - - - - - - - - - - - - - 0 2 . 0 4 * 
27 06:30 63 ° 13'S, 155° 00'E 0 9 2 +0 . 8  1 - - - - - - - - - - - - - L20 1 . 0  4 
27 07:30 63 ° 25'S, 155° 00'E 24 C 10 2 +1 . 0  
69 27 09:30 63 ° 50'S, 154° 59'E C 10 2 +l . 9 4 
27 11:30 64° 15' S, 154 ° 58'E s 5 2 +0 . 7  6 - - - - - - - - - - - - - RlO 2 . 0  4 * 
27 11: 30 64° 15'S, 154° 58'E s 5 2 +0 . 7  1 - - - - - - - - - - - - - R30 0 . 5  8 
OJ Cll rJ) 
1-1 Species of C: 1-1 1--1 OJ :::, 0 OJ OJ QJ 
C) OJ .µ whales sighted ·r-1 ...c:: :> � rO 
C: r-1 !U .µ .µ 1-1 .c: 
!U ·r-1 1-1 u OJ 
.µ s :>, OJ C) s Cll 
Cll � .µ 0.. 1-1 0 .Q QJ 
·rl ·r-1 s ·r-1 1-1� 0 .c: 
'O :>, C) OJ 'O 4-1 OJ 
..., 
Date Ship's Position .µ 0 .µ r-1 4-1 >, 
time 0-, ·rl r-1 0-, OJ
·r-1 0 
1-1 r-1 OJ OJ C: C) s 
-r-1� OJ ·r-1 :> C) ·r-1 c:� 1-1 'd 
Cll OJ ...c:: .Q !U .µ !U OJ QJ 
·rl r-1 .µ ·r-1 'O 4-1� ...c:: .µ 0.. .Q 
:::,.,-1 !U Cll C: 1-1 CJ 0-, Cll·r-1 9 ty, I-IS OJ ·rl ·rl :::, o  � c., ,-::i 0.. :x: 0 CJ � :x: Cl Cl) 0 :x: N ·r-1 ·r-1...C:: · .-l  
CJ� 3: ::> 3: Cl)� co co co co co 0 0.. 0.. N :::> :::> :::> :::> :::> Cl) Cl Cll z Ul 
-I< 
1981 
Jan .  
69 27 11:52 64° 2o•s, 1s4° sa ' E  s 1 2 +0 . 7  20 - - - - - - - - - - - - - RlO 0 . 5  10 * 
(cont.) 27 11:58 64° 22•s, 154° 58 ' E  s 1 2 +0 . 7  50 - - - - - - - - - - - - - 0 0 . 5  10 
27 12:2S 64° 27 ' S, 154° 58 ' E  C 9 2 +l . 0 1 - - - - - - - - - - - - - L40 0 . 5  6 
27 12:30 64 ° 2a•s, 1s4° 58 ' E  C 9 2 +1 . 0  2 - - - - - - - - - - - - - L30 1 . 5 4 *  
27 12:43 64 ° 30 ' S ; l54° 58 'E  C 9 2 +1 . 0  1 - - - - - - - - - - - - - L40 0 . 5  2 
27 12:45 64° 3l ' S, 154 ° 58 ' E  C 9 2 +1 . 0  10 - - - - - - - - - - - - - R40 1 . 0  8 
27 12:50 64° 32 ' S, 154° 58 ' E  C 9 2 +1 . 1  1 - - - - - - - - - L20 1 . 0  3 c.., - - - -
27 12:55 64 ° 33 ' S, 154° 58 'E  C 9 2 +1 . 1  1 - - - - - - - - - - - - - L40 1 . 0  5 
27 13:00 64° 34 ' S, 154° 58 ' E  C 9 2 +1 . 1  2 - - - - - - - - - - - - - R30 1 . 5  3 *  
27 13:18 64° 34 ' S, 155° 03 ' E  C 9 2 +1 . 1  1 - - - - - - - - - - - - - LO S 1 . 5  2 * 
27 16:00 74 � 9 
70 27 18 : 00 
27 18:20 65° 32 ' S, 155° 05 'E  C 9 3 +1 . 1  1 - - - - - - - - - - - - - L20 1 . 0  2 
27 18:20 65° 32 'S, 155° 05 I E  . C 9 3 +1 . 1  5 - - - - - - - - - - - - - LlO 1. 5 4 
27 19:05 65° 34 ' S, 155° 05 ' E  C 9 3 +l . 0 2 - - - - - - - - - - - - - R45 1 .  5 2 
27 19:10 65° 35 ' S, 155° 05 ' E  C 9 3 +l. 0 2 - - - - - - - - - - - - - R40 2 . 0  3 * 
27 19:15 65° 36 ' S, 155° 05 'E  C 9 3 +1 . 0  2 - - - - - - - - - - - - - RlO 1 . 5  3 
27 19:27 65 ° 39 ' S, 155° 05 ' E  B 10 2 +0 . 8  1 - - - - - - - - - - - - - L40 1 . 0  5 
27 20:00 65° 46 ' S, 155° 05 'E  19 B 10 2 +0 . 8  4 
71  28 12:17 65° 54 'S, 155° 2l ' E  C 9 4 +0 . 7  4 
28 13:06 65 ° 46 ' S , 155° 2l ' E  C 6 4 +0 . 4  2 - - - - - - - - - - - - - L35 1. 5 5 * 
28 15:00 65° 42 ' S, 155° 50 ' E  25 s 3 4 -1 . 2 4 
(1) [I) (I) 
i:: 1-1 l-< 1-1 Species of · (1) 
(1) ::, 0 (1) (1) r-1 
0 (1) +J whales sighted ·.-I ..c= :> m 
i:: r-l !IS +J +J 1-1 ..c: 
n:I ·.-I 1-1 0 (1) :l 
+J s >t (1) (1) s [I) (1) 
[I) ...... +J 
� 
1-1 0 .0 ..c: 
·.-I •.-I •.-I 1-1 ....... 0 +J 
Date Ship's Position "d >t 0 (1) "d 4-1 (1) +J 0 +J r-l 4-1 
time tTt ·.-I r-l tTt (1)•.-1 0 .a 
i:: 1-1 ,-l. (1) (1) i:: u s 'O ·.-1....-.. (1) •.-I :> 0 ·.-I i;:: ...... 1-1 (1) 
[I) (1) ..c= .0 !IS +J n:I (1) 
·.-I r-l +J .... "d 4-1 ....... ..c= +J 0.. i s ::,-.-1 n:I [I) i:: I-I U  tTt Ul•.-1 I-I S  (1) .... •.-I ::,o ·� C, � ll4 :><: 0 u ::E: :><: 0 Cl) 0 :><: � .... -.-1..c= u ...... s: :> :s: Cl) ...... C!l C!l C!l C!l C!l 0 ll4 ll4 � ::::> ::::> ::::> ::::> ::::> Cl) O Ul  z (/) 
,jC 
1981 
Ja n. 
7 2  28 16:00 65° 32'S, 155° 47'E s 3 4 -0.9 4 
28 17:06 65 ° 29'S, 156° 06'E s 3 4 -0.7 - - - - - 10 - - - - - - - - R20 1.5 6* 
28 18: 31 65° 20'S, 156° 10'E s 3 4 -0.8 - - - - - - - - - - - - 1 - Rl5 0.1 1 
28 18: 41 65° 19'S, 156° 10'E s 2 2 -0.8 - - - - - - - - - - 1 - - - ROS 0.1 6 
28 20:00 65° 10'S, 156° 03'E s 3 2 -0.7 - - 3 - - - - - - - - - - - 0 1.0 many 
,,:,,. 28 20:00 65
° 10'S, 156° 03':J:; 36 s 3 2 -0.7 4 
,Po. 
73 29 06:00 65 °07'S, 157° 37'E s 2 2 -1.2 4 
29 08:20 65 ° 07'S, 158° 2l'E s 4 3 -0.7 - - - - - - - - 1 - - - - - L30 0.5 8 
29 09:00 65° 07'S, 158° 48'E 32 F 3 3 -0.5 4 
74 29 10:30 65 °14'S, 159° 28'E F 4 3 -0.8 4 
29 13:00 65 ° 07'S, 160° 10'E 24 B 9 2 -0.3 
- - - - - - - - - - - - - -
75 29 14:00 64 °52'S, 160° 14'E B 9 2 -0.5 - - 4 
29 16:00 64° 56'S, 160° 40'E 23 B 10 3 -0.3 
- - - - - - - - - - - -
76 29 18:00 65° 06'S, 160° 56'E C 9 3 +0.7 4 
29 19:35 65° 20'S, 161 °06'E C 10 3 +0.4 - - - - - - - 2 - - - - - - LSO 1.5 6 
29 19:50 65° 22'S, 161° 08'E C 10 3 +0.1 - - - - - - - 1 - - - - - - R30 3.0 5* 
29 19: 50 65 ° 22'S, 161° 08'E C 10 3 +0.1 - - - - - 5 - - - - - - - - R20 4.0 4* 
29 20:10 65° 26'S, 161° 12'E C 10 3 +0.1 - - - - - - - 1 - - - - - - 0 4.0 6* 
29 20:50 65 ° 31 1 S, 161° 20'E 26 C 10 3 +0.1 
(l) Ul 
'.fl 
1-1 Species of s:: 1-1 
(l) ::l 0 (l) (l) -i 
u (l) .µ whales sighted ·rl ..c: :> (1J 
s:: .-I cu .µ .µ 1-1 3 cu ·rl 1-1 u (l) 
.µ E >, (l) QJ E Ul 
Ul � .µ 0.. 1-1 0 .0 .c 
•rl ·rl E ·rl 1-1� 0 _µ 
Date Ship's Position 'd >, u (l) 'O � (l)  .µ 0 .µ .-I � >, 
time tJ) ·rl .-I tr, <ll ·rl 0 .o s:: 1-1 .-I (l) (l) s:: u e 
·rl� (l) ·rl :> u ·rl s::� 1-1 (i) 
Ul (l) ..c: .0 cu .µ cu (l) _.., 
·rl .-I .µ ·rl 'd � �  ..c: .µ 0.. .0 .c 
::l·rl cu Ul s:: I-I U  tJ) Ul·rl � 
tJ· 
I-I E  (l) ·rl ·rl ;:l o  ,:i; c., ,-:i P, X 0 CJ ::E: X Cl C/) 0 X N ·rl •rl ..c: -,.; u� � :> � C/) �  Ill Ill Ill Ill Ill 0 P, P, N :::> :::> :::> :::> :::> C/) Cl Ul :z; (fl 
1981 
Jan. 
77 30 06:00 67 ° 05'S, 163° 26'E 0 10 3 -0.5 4 
30 09:00 67 ° 30 ' S, 164° 30'E 0 10 0 -0.2 - - - - - - - - - - 5 - - - R25 0.5 5 
30 09:10 67 ° 32'S, 164 ° 34'E 0 10 0 -0.2 - - - - - - - - - - l - - - R20 0.1 4 
30 10:00 67 ° 30 ' S, 164 ° 32 ' E  43 0 10 0 -0.l 
78 31 13:00 67 ° ll' S, 164° 45 ' E  s l 5 -0.8 4 
3 1  15:55 66° 48 ' S, 162° 34 'E s 4 6 -0.4 l - - - - 0 0.2 4* CTI - - - - - - - - -
31 16:10 66° 35 ' S, 162° 29'E s 4 6 -0.4 - - - - - - - l - - - - - - R30 l. 0 5 
31 16:30 66° 4l ' S, 162 ° 25'E 42 s 4 6 -0.5 4 
Feb. 
79 4 10:55 62 ° 58'S, 160° 02'E M 4 4 +2.3 4 
4 11: 33 62 ° 52 1 S, 160° 04 ' E  M 4 4 +2.3 - - - - - - - - - l - - - - L90 0.2 5 
4 12:50 62° 36'S, 160° 03 ' E  0 9 4 +2.3 l - - ..,. - - - - - - - - - - LlO 0.2 3 
4 15:55 62° 0l ' S, 160° 02'E 57 C 9 4 +2 . 7  4 
80 4 18:35 62 ° 0l'S, 160° 04'E 0 9 3 +2.3 4 
4 19:00 61° 56'S, 160° 05 'E  0 9 3 +2.3 - - - - - - - - - 2 - - - - L40 0.3 4 
4 20:00 61° 43 ' S, 160 ° 04 ' E  17 R 5 4 +2.2 
81 5 07:50 60° 56'S, 160° 10 ' E  D 0 3 +2.9 4 
5 13:00 60° 0l'S, 160 ° 0l 'E 60 0 4 3 +2.7 
- - - - - - - - - - - - - -
82 5 16:40 59 ° 57'S, 159° 54 'E 0 8 2 +3.3 4 
5 20:00 59° 14' S, 160 ° 00'E 43 0 4 4 +3.9 
- - - - - - - - - - - - - -
Q) [I) 
1-1 Species of s:: 1-1 
Q) ::l 0 Q) Q) u Q) +' whales sighted •.-f .c= :> s:: ..... Ill +' +' 1-1 
·.-f 1-1 u Q) 
+' e � Q) Q) e [I) 
[I) � +' 0.. 1-1 0 .0 
•.-f ·.-f e ·.-f 1-1- 0 
Date Ship's Position "O � u Q) "O 4-1 Q) +' 0 +' ..... 4-1 
time 0\ •.-f ..... 0\ Q)•.-f 0 s:: 1-1 ..... Q) Q) s:: ue ·.-f- Q) ·.-f :> u ·.-f s::� 1-1 
[I) Q) .c= .0 Ill +' Ill Q) 
·.-f ..-1 +' •.-f "O 4-1- .c= +' 0.. .0 
::l·.-f Ill [I) s:: 1-1 CJ 0\ IO·.-f 9 ,._. e Q) ·.-f ·.-f :;l o  ..:e c., ...:l ll, X 0 C) � X 0 C/l 0 X N •.-f •.-t.c= u� :;: :> :;: oo� Ill Ill Ill Ill Ill 0 ll, ll, N ::> ::> ::> ::> ::> C/l OIO z 
1981 
Feb. 
83 6 08:15 57° 5.9' S, 160° 04 'E C 8 5 +4.4 4 
6 12 : 35 57° 04'S, 160° 00'E C 8 6 +4.9 - - - - - - - - 1 - - - - - L30 0.2 3 
6 13:00 57° 00'S, 160° 00'E 59 0 8 6 +5.0 4. 
84 6 1.7: 50 57° 03'S, 159° 58'E 0 8 6 +4.7 4 
6 20:00 56° 37'S, 159° 57'E 26 0 8 6 +4.4 
- - - - - - - - - - - - - -
I 85 7 05:30 55° 13'$, 160° 02'E B 8 6 +5.0 4 
7 06:35 55° 00'S, 160° 0l'E 13 B 8 6 +5.4 
- - - - - - - - - - - - - -
86 7 15:30 54° 55'S, 160° 09'E C 4 5 +5.9 4 
7 20:00 54° 04'S, 160° 0l'E 52 R 4 7 +6.9 
- - - - - - - - - - - - - -
87 8 11: 30 53° 04'S, 160° 06'E F 2 6 +8.6 4 
8 15:00 52° 30'S, 160° 00'E 35 0 5 6 +9.1 
- - - .- - - - - - - - - - -
88 8 16:00 52° 2l'S, 160° 03'E 0 5 6 +9.2 4 
8 17:30 51 ° 46'S, 160° 03'E 35 0 5 6 +10.0 
- - - - - - - - - - - - - -
89 9 06:00 50° 32'S, 160° 03'E C 5 6 +10.0 4 
9 12:00 49° 56'Si l59° 34'E 42 C 7 
-
6 +11 . 0  
- - - - - - - - - - - - -
90 9 14:00 49° 39'S, 159° 36'E F 3 6 +11.1 4 
9 16:00 49° 22'S, 159° 27'E 20 F 3 6 +11.1 
- - - - - - - - - - - - - -
(I) C/l 
!-l Species of s:: !-l (I) ::l 0 (I) (I) 
u (I) .µ whales sighted ·rl ..c: :> s:: r-i ro .µ .µ !-l 
ro ·rl !-l u (I) 
.µ E :>t (I) (I) E C/l 
C/l � .µ 0.. !-l 0 ..0 
·rl ·rl E ·rl !-l� 0 
Date Ship ' s  Position re, :>t u (I) re, � (I)  .µ 0 .µ r-i � 
time O'> ·rl r-i O'> (I) •rl 0 s:: !-l r-i (I) (I) s:: u e 
-.-i� (I) ·rl :> u ·rl s::� !-l 
C/l (I) ..c: ..0 ro .µ ro (I) 
·rl r-i .µ ·rl re, �� ..c: .µ 0.. 
::l ·rl ro C/l s:: !-l C)  O'> C/l·rl 9 !-l E (I) ·rl •rl :;lo  ,:i: t'.J H p.. :><:: 0 C) ::e: :><:: 0 Cl) 0 :><:: N ·rl ·rl ..c: u� :s: > :s: Cl)� ill ill ill ill ill 0 p.. p.. N :;:) :;:) :;:) :;:) :;:) Cl) O C/l  z 
1981 
Feb. 
91 9 18:00 49° 06 ' S, 159° 16 ' E  F 2 6 +11. 3 4 - - - - - - - - - - - - - -
9 19:00 49° 00 ' S, 159° 12 ' E  8 F 2 6 +11. 3 
92 10 06 : 00 47 ° 30 ' S , 158° 19 ' E  B 10 4 +12.2 4 
10 06:45 47 ° 2 2 ' S, 158° 14 ' E  B 10 4 +12 .2 - - - - - - - - - - - 1 - - RO S 0.0 3 
10 08:35 47° 0l ' S, 158° 0l ' E  B 10 3 +14.7 - - - - - - - - - - - 1 - - R50 0.1 5 � 10 09:30 46° 50 ' S, 157° 53 ' E  44 B 10 3 +14.7 4 ...;i 
93 10 10:30 46° 39 ' S, 157° 46 ' E  B 9 3 +13.4 4 
10 12:00 46° 2l ' S, 157° 33 ' E  20 0 9 4 +13.4 
- - - - - - - - - - - - - -
94 10 14:00 45 ° 58 ' s, 1s1 ° 20 1 E C 9 6 +13.0 4 
10 16:00 45 ° 37 ' S, 157° 08 ' E  2 2  B 9 7 +13.5 
- - - - - - - - - - - - - -
95 10 18:00 45° 2o•s, 1s6° 58 ' E  B 8 7 +13.2 4 
10 19:30 45° 08 ' S, 156° 52 ' E  13 B 8 7 +13.2 
- - - - - - - - - - - - - -
96 11 06:30 43° 2 6 ' S, 156° 13 'E  B 9 5 +15.2 4 - - - - - - - - - - - - - -
11 09:00 42 ° 59 ' S, 156° 07 ' E  28 B 10 4 +16.7 
97 11 10:30 42 ° 44 ' S, 156° 0l ' E  B 10 3 +16.5 4 
11 12:00 42 ° 28 1 s, 1ss0 s6 ' E  16 B 10 . 3 +17.8 
- - - - - - - - - - - - - -
98 11 13:00 42 ° 18 1 s, 1ss0 so ' E  B 10 3 +18 . 1  4 
11 16:00 41 ° 46 ' S, 155° 35 ' E  33 B 10 3 +17.9 
- - - - - - - - - - - - - -
Q) [I) 
M Species of s:: 1-1 
Q) ::s 0 Q) Q) 
0 Q) .µ whales sighted ·ri ..c: :> 
s:: r-1 ltl +l +l 1-1 
ltl ·ri 1-1 0 Q) 
+l s :>t Q) a, s [I) 
[I) ....... .µ 0.. 1-1 0 ..Q 
·rl ·rl s ·ri 1-1 .-..  0 
Date Ship's Position re, :>t · o  Q) re, 11-1 Q) .µ 0 .µ r-1 11-1 
time °' •rl r-1 °' Q) ·rl 0 
s:: 1-1 r-1 Q) Q) s:: O S  
·r-1 .-..  Q) ,rl :> 0 ·ri s:: ....... 1-1 
[I) Q) ..c: ..Q ltl +l ltl Q) 
·r-1 r-1 .µ ·rl re, 11-1 .-.. ..c: .µ 0.. j ::s ·r-1 ltl [I) s:: I-I U  °' [I) ·r-1 
1-1 s Q) ·rl ·rl ::S o  ,:( c., ..:I A. ::< 0 U :E: ::< Q CJ) 0 ::< N ·ri •rl ..c: 
U '-"  Sr; :> Sr; CJ) ....... Ill Ill Ill Ill Ill 0 A. A. N ::, ::, ::, ::, ::, CJ) Q [I)  z 
1981 
Feb . 
· 99 11 18:00 41 ° 26 'S, 155 ° 23'E B 10 2 +17.6 4 
11 19:30 41 ° 10 'S, 155 9 13 1E 17 B 10 3 +18.2 
- - - - - - - - - - - - - -
100 12 06:30 39 ° 16 ' S, 154 ° 08 1 E C 9 5 +20.5 4 
12 09:00 38° 49 's, 153°53 ' E  lo C 9 . 6 +21.2 - - - - - - - - - - - - - -
I 
� 101 12 10:30 38° 33 ' S,153°45 ' E  C 9 6 +21.0 4 00 
I 1-2 12:00 38° 16 ' S,153° 37 ' E  18 0 9 6 +21.6 
- - - - - - - - - - - - - -
102 12 13:30 J0 ° 02•s,1s J 0 Jo 1 E 0 7 6 +21.2 4 
12 18:00 37° 24 •s,1s3° 1s ' E  40 R 3 6 +n.0 
- - - - - - - - - - - - - -
Table 3 .  Abbreviation of the whale species . 
BA ::::. ·;.,, 7 7 � 5  Balaenoptera acutorostrata ( Little piked whale )  
BB -1 TJ v 7 � 5  Balaenoptera borealis ( Se i  whale ) 
BE 'Y :f- 7 � 5  Berardius bairdi (Ba ird ' s  beaked whale ) 
BG ;z ::::. 7 � 5  Eubalaena glac ial is  ( Right whale ) 
BL v o -r -JJ 7' 7 � 5  Balaenoptera musculus (Blue whale ) 
BP -r jj' 7' 7 � 5 Balaenoptera physalus (Fin whale ) 
BX :::... -$( 1) 7 � 5  Balaenoptera eden i ( Bryde ' s  whale ) 
MN 17 � 9 7 � 5  Megaptera nova.eangliae (Humpback whale ) 
00 v .:Z :f- Orc inus area (Killer whale ) 
PC ;t � ::t' ;.,, � ry Pseudorca crass idens ( False killer whale ) 
PM "'1 \'.) ::J 9 7 � 5 Physeter catodon ( Sperm whale ) 
zx 7 'jJ *' ry  7 � 5 Z iphius cavirostris  ( Cuvier ' s  beaked whale )  
UD m :;f BA -1 ; 1.,  'JJ Unidentified dolphin 
us m :;f SJ3 7 17 5 v Unident ified seal 
uo ffl! :;f SJ3 7 v 'JJ Unidentified eared seal 
ux m :;f SJ3 lf\ � � Unidentified toothed whale  
uz oo :;f SJ3 1( � �  Unident ified larger cetacean 
